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La presente investigación  tiene como finalidad determinar la relación que existe 
entre la actitud, el desarrollo de la personalidad y el rendimiento académico del área de 
Matemática en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras de Huánuco, en el año académico 2015. Es una investigación de 
tipo básico, en razón que sus resultados enriquecen el conocimiento teórico; y asume el 
diseño no experimental de tipo transaccional, debido a que establece relación entre las 
variables de estudio. La muestra estuvo conformada por los estudiantes del 3er grado “A” 
y “B”, tamaño muestral elegido de forma intencional no probabilística. Se aplicaron tres 
instrumentos: un cuestionario de actitud que consta de 20 ítems y con un nivel de 
confianza de 0,826, test de personalidad que consta de 180 ítems con una confiabilidad 
estandarizada y una prueba de rendimiento académico del área de Matemática que consta 
de 20 ítems y presentan con un nivel de confiabilidad de 0,765 respectivamente. Los 
resultados demuestran que existe relación significativa de la actitud caracterizado por 
centrarse en un nivel medianamente favorable con tendencia a favorable, asimismo la 
formación de su personalidad con características de presencia marcada de rasgos con 
tendencia a rasgos exacerbados y el rendimiento académico del área de Matemática en 
promedio aprobado, es decir la actitud se relaciona significativamente con la personalidad 
alcanzando una rxy = 0,87 asimismo la actitud se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico del área de Matemática alcanzando una rxy = 0,69 puntos. 
 
 







The present research aims to determine the relationship between attitude, 
personality development and academic performance of Mathematics in the students of the 
EBR cycle of the Educational Institution Micaela Bastidas de las Palmeras de Huánuco, in 
the Academic year 2015. It is a research of basic type, reason that its results enrich the 
theoretical knowledge; And assumes the non-experimental transactional type design, 
because it establishes relationship between the study variables. The sample consisted of the 
students of the third grade "A" and "B", sample size chosen in an intentional non- 
probabilistic way. Three instruments were applied: an attitude questionnaire consisting of 
20 items and a confidence level of 0.826, a personality test consisting of 180 items with a 
standardized reliability and an academic achievement test in the area of Mathematics 
consisting of 20 items And present with a reliability level of 0.765 respectively. The results 
show that there is a significant relationship of the attitude characterized by a focus on a 
moderately favorable level with a favorable tendency, as well as the formation of his 
personality with characteristics of marked presence of traits with tendency to exacerbate 
traits and the academic performance of the Mathematics area in Mean that the attitude is 
significantly related to the personality reaching a rxy = 0.87 also the attitude is significantly 
related to the academic performance of the Mathematics area reaching a rxy = 0.69 points. 
 
 




















Con esta investigación pretendemos dar a conocer las efectos que provoca la actitud 
en la formación de la personalidad y el rendimiento académico del área de Matemática en 
los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las 
Palmeras – Huánuco durante el periodo académico 2015, ya que se encuentran en 
constante atención de los agentes educativos, toda vez que ellos debe responder a 
brindarles servicios educativos de calidad. 
La actitud incluye todas las formas de comportamiento que en muchos casos se ha 
convertido en un problema social, asimismo se ha convertido en un problema de salud 
pública a través de la historia de la humanidad; en varios países desarrollados y otros en 
vías de desarrollo existe este tipo de enfermedad social, cada año seis millones de personas 
menores de 18 años son víctimas de agresión física. 
En el contexto local, la distorsión social como producto de las actitudes negativas de 
parte de los estudiantes menores de 16 años se ha visto acrecentada en los últimos años y 
con más intensidad en zonas urbano-marginales de la Región Huánuco, observándose que 
el ambiente familiar se ve involucrado por problemas que afectan especialmente al grupo 
de los adolescentes. 
La actitud es una de los factores principales que influye en la formación de la 




agresión física y agresión psicológica, siendo este último el más evidenciado en el grupo 
de investigación. Este problema de desarrollo de actitudes como problema de salud social 
influye en el rendimiento académico del adolescente, no permitiéndole fijarse objetivos 
significativos en su vida, pues necesita desarrollar habilidades que le facilite enfrentarse 
con éxito a los desafíos de la vida cotidiana en su propia familia, la escuela y comunidad. 
Esta situación se pudo percibir en el distrito de Huánuco, al entrevistar al Sub 
Director refirió que su Institución Educativa alberga a estudiantes procedentes de familias 
disfuncionales, que carecen de recursos económicos, tienen bajo nivel intelectual y con 
hábitos de consumo de sustancias tóxicas; incitando que se genere problemas dentro del 
hogar; muchos de los estudiantes presentan problemas familiares, haciendo énfasis a la 
violencia familiar que afecta la salud mental, desarrollo de su yo personal y el aprendizaje 
de los adolescentes, mostrando comportamiento agresivo y de rebeldía con sus 
compañeros, familiares y docentes, llegando a la amenaza, agresión física y verbal; 
asimismo un buen porcentaje presentan el problema de repetición escolar, esto asociado a 
comportamientos negativos trae como consecuencia el ausentismo y posteriormente al 
fracaso escolar. 
Cada vez más adolescentes sufren este problema que se hace prevalente no sólo en 
esta institución sino también en otras instituciones educativas dentro de la jurisdicción de 
la región Huánuco. Esta realidad es conocida por los docentes y padres de familia pero aún 
no se ha hecho nada para solucionar este gran problema. Frente a esta problemática que 
afecta a los adolescentes, se realiza la investigación; que tuvo por propósito demostrar a 
través de los resultados que los comportamiento mostrados por los adolescentes afecta la 




La familia se concibe como el primer núcleo de formación del individuo, tanto en su 
personalidad como en el éxito de su aprendizaje, este éxito se logra cuando la estructura y 
el ambiente familiar son adecuados y sanos para una formación positiva. Lo contrario es 
cuando el adolescente atraviesa por una situación problemática en el entorno de su vida 
como es la violencia intrafamiliar, esto sin duda influye negativamente en el desarrollo del 
estudiante y una de sus consecuencias inmediatas es el bajo rendimiento académico, 
repercutiendo esto en sus aptitudes, actitudes, personalidad y estado emocional. 
Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, por lo que en su estructura consta de dos partes como son: 
El Capítulo I: comprende la identificación del problema, la formulación del problema, la 
formulación de los objetivos, la importancia, los alcances de la investigación y las 
limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: comprende los antecedentes de estudio, los fundamentos teóricos científicos 
y conceptuales, la definición de términos básicos. 
El Capítulo III: comprende la formulación de las hipótesis, determinación de las variables 
y la operacionalización  de variables. 
El Capítulo IV: determina el enfoque de investigación, el tipo, los métodos, el diseño de 
investigación, la determinación de la población y muestra de estudio, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información, explica el tratamiento estadístico y los 
procedimientos de investigación. 
El Capítulo V: comprende la selección de instrumento, la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, la presentación y análisis de resultados, la contrastación de hipótesis y 
discusión de resultados, dando lugar a la formulación de conclusiones y las 




La trascendencia de esta investigación, está en que nos permite conocer las causas y 
consecuencias de la actitud en el desarrollo de la personalidad y el rendimiento académico 
del área de Matemática en los estudiantes del nivel primario, el cual permite tomar 

















Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema. 
 
          La familia es una institución social, que constituye una estructura cultural de 
normas  y valores, organizada por la sociedad para regular la acción colectiva en torno 
a ciertas  necesidades básicas, una de las primordiales funciones es la formación 
integral de los hijos como: la formación y la práctica  de valores, las actitudes, el 
comportamiento, la personalidad entre otros. La familia, como institución, es el 
resultado de deseos humanos, de iniciativas sociales multiseculares encaminadas a 
resolver los grandes problemas de convivencia, estabilidad y progreso (Mateo, 2008). 
De este modo, la familia como institución social es el escenario básico para el 
desarrollo afectivo, psicológico, social y de las cualidades  intelectuales de los 
miembros constituyentes de ésta. Sin embargo, los apremios socioeconómicos ponen 
en tensión a la familia generándose así, el desorden y las alteraciones familiares que 
afectan específicamente a los niños y adolescentes, modificando su conducta, 




Las familias socialmente aisladas, independientemente a la clase social a la que 
pertenecen, tienden a modificar su comportamiento. Sin embargo, al no existir 
personas ajenas al núcleo familiar que la critiquen y al no recibir modelos de 
conductas alternativas, se dejan influenciar negativamente por el entorno social, 
deteriorándose así, el núcleo familiar. A ello, se agrega el excesivo número de hijos, 
poco esparcimiento entre ellos, son factores situacionales que pueden provocar 
alteraciones en el desarrollo normal sus actitudes. 
En familias con malos tratos, se ha demostrado que el conflicto y la discordia 
marital son frecuentes. Estos conflictos, suelen llegar a niveles extremos, donde 
además del maltrato a los niños, se produce el maltrato entre los cónyuges. Al 
aumentar el nivel de hostilidad entre la pareja, se genera un aumento del 
comportamiento agresivo, como el castigo físico hacia los niños (que es socialmente 
más aceptado), la cual produce un desplazamiento de la agresividad hacia el niño 
incrementado el maltrato físico y psicológico. 
La Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras, no es ajena a este 
fenómeno, debido a que los problemas familiares se han hecho más frecuentes por el 
incremento del índice de la violencia familiar y social trayendo consigo problemas 
sociales como: delincuencia juvenil, niños trabajadores, comercio ambulatorio, 
trabajadores sexuales de la calle (prostitución), entre otros. Cabe resaltar, que no todas 
las familias que habitan en dichas zonas se dejan influenciar por este tipo de 
problemas, las que llevan a degenerar el desarrollo adecuado de las actitudes de niños 
y adolescentes. 
Por todo lo mencionado, creemos que es importante investigar desde una 




rendimiento académico en el área de Matemática de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras de Huánuco. 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 
investigación, nos planteamos el siguiente problema: 
 
1.2  Formulación del problema. 
 
            1.2.1 Problema General: 
 
PG: ¿Cuál es la relación existente entre la actitud con la formación de la 
personalidad y el rendimiento académico en el área de Matemática en 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras – Huánuco 2015? 
 
1.2.2 Problemas Específicos: 
 
PE1: ¿Cuáles son las características que presenta la actitud de los estudiantes 
del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las 
Palmeras – Huánuco 2015? 
PE2: ¿Cuáles son las características de la formación de la personalidad de los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras – Huánuco 2015? 
PE3: ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el área de Matemática de 
los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras – Huánuco 2015? 
PE4: ¿En qué medida la actitud se relaciona con la formación de la 




estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras – Huánuco 2015? 
 
 
1.3        Formulación de los objetivos. 
 
           1.3.1 Objetivo General: 
 
OG: Determinar la relación existente entre la actitud con la formación de la 
personalidad y el rendimiento académico del área de Matemática en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras – Huánuco 2015. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos: 
 
OE1: Describir las características que presenta la actitud de los estudiantes del 
VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las 
Palmeras – Huánuco 2015. 
OE2: Describir las características de la formación de la personalidad de los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras – Huánuco 2015. 
OE3: Conocer el nivel de rendimiento académico en el área de Matemática de 
los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas de las Palmeras – Huánuco 2015. 
OE4: Establecer la relación entre la actitud con la formación de la personalidad 
y el rendimiento académico en el área de Matemática de los estudiantes 
del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de 




1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
 
La importancia de la investigación radica en conocer y caracterizar los factores de la 
actitud, las consecuencias que afectan en la formación de la personalidad y el 
rendimiento académico de los estudiantes en proceso de formación del nivel 
secundario. 
En nuestro país, en los últimos años, el incremento de la violencia social, 
constituye uno de los principales problemas que afectan el desarrollo integral de las 
adolescentes fundamentalmente la actitud; frente a ésta situación las Instituciones 
Educativas no se encuentran ajenas, en la mayoría de los casos, los principales 
afectados son las mujeres y niños(as); esto se ve reflejado en el incremento de la 
rebeldía, acciones negativas en el hogar y la sociedad, la delincuencia, el pandillaje 
entre otros. 
Considerando que la familia, es la base de la formación y desarrollo de toda 
sociedad; hemos visto por conveniente realizar una investigación referente a la 
actitud en la formación de la personalidad y el rendimiento académico en el área de 
Matemática de los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas de las Palmeras – Huánuco. 
Del mismo modo permitirá tener claro la necesidad de realizar talleres 
vivenciales, charlas, capacitaciones con los directivos, docentes, estudiantes, padres 
de familia y las autoridades de la comunidad educativa para tomar mayor conciencia 
en la responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos así poder lograr la 




El alcance de la investigación tiene un carácter local y provincial ya que los 
resultados obtenidos podrán servir para el conocimiento y prevención en las 
diferentes instituciones de la Provincia y Región Huánuco. 
1.5 Limitaciones de la investigación. 
 
Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
Limitaciones de tipo informativo. 
 
La falta de confianza y apertura en la revisión de los planes de trabajo con los padres y 
autoridades de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras – Huánuco, 
lo que ha dificultado conocer los factores de la formación de la personalidad y el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes de dicha Institución Educativa. 
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 
investigación utilizados para la recopilación de datos por algunos expertos. 
Limitaciones de tipo económico. 
 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 
cierto momento obstaculizaron la culminación del trabajo de investigación de acuerdo 
al cronograma establecido. 
Limitaciones de tiempo. 
 
El cierto rechazo de autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia de se 
encuestados o preguntados de su labor en la contribución y mejora en la educación de 



















2.1   Antecedentes de la investigación. 
 
          Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar los 
avances de investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local 





Smith (2007), en su monografía titulada, Formación de la Personalidad desde una 
perspectiva Cultural y Dinámica de la Personalidad en situaciones de cambio, 
Estados Unidos, pues no es posible limitar en forma estricta como se da la formación 
y desarrollo de la personalidad. Si bien la cultura determina las personalidades de sus 
miembros, no se puede decir que es el factor decisivo, pues si así fuera todos los 
miembros de una cultura o clase social deberían ser idénticos. Ante esto debemos 
pensar en que el potencial genético de cada individuo, y su capacidad de desarrollo, 
también determina gran parte de sus respuestas a la cultura; logrando de esta forma 
definir su propia personalidad y proyectar una fisonomía particular a la cultura de la 




Una de las formas de abordar científicamente el problema de cultura y 
personalidad, sería, haciendo estudios comparativos entre grupos. Esto con las 
limitaciones que imponen, el uso de test y que las variables posibles de analizar 
serían los rendimientos en los grupos cuando varía las condiciones de herencia social 
y el medio. 
La mayoría de los psicólogos, estudiando las bases de la personalidad, 
únicamente han interpretado el potencial psíquico y algunas veces la relación social 
primaria con la familia; lo que ha impedido ver en forma integral, la importancia de 
la personalidad de una cultura particular. 
Una cultura es más abierta al cambio entre menos tradiciones tenga y más bajo 
grado de etnocentrismo revelen los individuos que lo conforman. La existencia de 
sistemas de valores, en las culturas, no permite predecir las actitudes que los 
miembros de ella tomarán ante una determinada experiencia. Además favorece la 
estabilidad social que el ser humano necesita para llevar a cabo su "continum" de 
desarrollo social e individual. 
 
 
Edel (2003), en su investigación titulada “Factores asociados al rendimiento 
académico”, describe las variables psicológicas habilidad social y auto-control para 
determinar su posible nexo con el rendimiento académico. Es un estudio ex-post- 
facto y correlacional. La población de estudio estuvo formado por 251 alumnos del 
2º semestre de preparatoria bilingüe y bicultural del ITESM Campus Toluca, entre 
los años 1999 y 2001, integrado por 117 sujetos del sexo femenino y 134 del 
masculino, con un rango de edad de 15 a 21 años y una X = 16 años, de nivel 
socieconómico medio – medio alto, de religión católica, provenientes en su mayoría 




X de calificación al egreso de secundaria igual a 88.1. Se utilizó la Prueba de Aptitud 
Académica del College Board (PAA) de Puerto Rico, la cual se aplica como requisito 
de admisión a las preparatorias del Sistema ITESM. Asimismo, se aplicó el 
Inventario Millón de Estilos de Personalidad (MIPS), el cual es un cuestionario 
compuesto por 180 ítems respecto de los cuales el sujeto debe determinar si le son 
aplicables (respuesta verdadera / falso); su objetivo es medir la personalidad de 
individuos adultos que funcionan normalmente y cuya edad está comprendida entre 
los 18 y 65 años o más años. La mayoría de las personas emplean 30 minutos o 
menos para responder al cuestionario. Sus conclusiones: 
1. Los alumnos muestran un desarrollo satisfactorio de sus habilidades verbales y 
matemáticas al ingreso a la preparatoria, producto de su formación académica 
previa y en relación con los estadísticos obtenidos, los cuales denotan un 
promedio alto como resultado del examen de admisión, es decir, una media de 
1231 puntos de los 980 puntos requeridos para el ingreso al ITESM. 
2. Se observó que sus habilidades matemáticas son superiores a las verbales, por 
lo que se concluye que durante su formación en la escuela secundaria el 
razonamiento matemático logró una mayor consolidación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y las estrategias de enseñanza aprendizaje no 
favorecieron al razonamiento verbal por encima de su pensamiento lógico. 
3. La correlación significativa entre las variables rendimiento académico y 
habilidad social, a través de la escala de conductas interpersonales del 
Inventario de Estilos de Personalidad de Millon, permite explicar que el 
rendimiento académico se ve afectado por el desarrollo de las habilidades 




el éxito escolar, de manera paralela al desarrollo de habilidades verbales y 
matemáticas. 
4. Existe correlación significativa entre el rendimiento académico y los puntajes 
obtenidos de la habilidad social del alumno, medida a través de la escala de 
conductas interpersonales del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon. 
5. No existe correlación significativa entre el rendimiento académico y los 
puntajes obtenidos de la variable auto-control, medida a través del Cuestionario 
de Autocontrol para adolescentes, ya que se encontró que el promedio del 
primer año de preparatoria muestra correlaciones débiles con la escala de metas 
motivacionales del MIPS y con las escalas retraso de la recompensa y 
sinceridad del CACIA y correlaciones moderadas con la escala 
retroalimentación personal del CACIA a un nivel de significancia de 0,01. 
6. Finalmente, se concluye que los principales factores asociados al rendimiento 
académico de alumnos de preparatoria encontrados en la presente investigación 
se refieren al promedio de secundaria, las expectativas del alumno, las 
expectativas de su entorno personal y sus habilidades sociales, los cuales en la 
relación que manifiestan, tienen la probabilidad de predecir el puntaje del 





Mori (2002), en su tesis titulada “Personalidad, Autoconcepto y Percepción del 
compromiso parental: sus relaciones con el Rendimiento Académico en los alumnos 
del sexto grado. Lima – Perú. 
1. Los valores de confiabilidad encontrados en la muestra definitiva pueden ser 




concepto, buenos y muy buenos para las Dimensiones de Personalidad y buenos 
para los aspectos de la Percepción del Compromiso Parental y la Prueba de 
rendimiento en comunicación Integral y lógico matemática. Los valores de 
confiabilidad son todavía mejores para los puntajes totales de Auto concepto 
general y Percepción del Compromiso Parental general. 
2. Los resultados encontrados indican: a) tendencia a valoraciones positivas en los 
diferentes dominios específicos de Auto concepto. Especialmente en la 
Autovaloración global. Siendo estas valoraciones en los diferentes dominios 
específicos relativamente homogénea; b) tendencia a la Extraversión y a la no 
Dureza, con valores medios en Neuroticismo, Sinceridad y Conducta Antisocial. 
Siendo estas valoraciones en las diferentes dimensiones de personalidad 
variables especialmente, en Neuroticismo, Sinceridad y Dureza; c) tendencia a 
una mejor percepción del compromiso parental basado en el hogar siendo la 
muestra mucho más variable en lo que se refiere a la Percepción de 
Compromisos Parentales basado en la Escuela. Tendencia a percibir mejor 
compromiso Parentales basado en la Escuela. Tendencia a percibir mejor 
compromiso parental general siendo estos puntajes relativamente homogéneos; 
d) que b muestra presenta un buen rendimiento en comunicación integral y 
lógico matemática que es relativamente homogéneo. 
3. Se ha encontrado que el Modelo de relaciones causales múltiples especificado 
por las 5 ecuaciones estructurales planteadas antes se ajusta adecuadamente para 
los alumnos del sexto grado de educación primaria. Este modelo plantea que el 
Rendimiento está influenciado por el Auto concepto en las dimensiones de 
Desempeño escolar y Autovaloración Global, por las percepciones del 




Personalidad como son el Neuroticismo y Extroversión. Pero de manera 
simultánea explica que la percepción de la Dimensión de Autovaloración global 
es a su vez influenciada por la percepción de la Dimensión de Desempeño 
escolar, el propio rendimiento y las características de Personalidad como son el 
Neuroticismo y Extroversión. También que la autopercepción de la Dimensión 
de Desempeño escolar está influenciada por el propio rendimiento y las 
características de Personalidad. Por último, las características de personalidad 
influyen en la percepción del compromiso parental basado en la Escuela y junto 
con ésta en la percepción del compromiso parental basado en el hogar. 
4. Sólo son influyentes, en la auto recepción del desempeño escolar, las 
características de personalidad como el Neuroticismo y Extroversión, de manera 
inversa en el primer caso, y de manera directa en el segundo. Siendo más 
relevante en la explicación de una mejor autopercepción del desempeño escolar 
la ausencia del Neuroticismo 
5. Sólo es influyente, en la percepción de la Autovaloración global, la 
autopercepción del desempeño escolar de manera directa y las características de 
personalidad como el Neuroticismo y Extroversión, de manera inversa en el 
primer caso, y de manera directa en el segundo. Siendo más relevantes en la 
explicación de una mejor autopercepción del desempeño escolar la ausencia del 
Neuroticismo y la mejor autopercepción del desempeño escolar 
6. Son influyentes, en la percepción del compromiso basado en el hogar, la 
percepción del compromiso parental basado en la escuela de manera directa y las 
características de personalidad corno el Neuroticismo y Extroversión, de manera 
inversa en el primer caso, y de manera directa en el segundo. Siendo más 




basado en el hogar la mejor percepción del compromiso parental basado en la 
escuela, seguido de la Extroversión y la ausencia del Neuroticismo. 
7. Sólo es influyente, en el rendimiento académico, el compromiso parental basado 
en la escuela percibida por el niño de manera inversa y la Extroversión, de 
manera directa. Siendo más relevante en la explicación de un mejor rendimiento, 
el menor compromiso parental basado en la escuela percibida por el niño y la 
mayor tendencia a la Extroversión. De otra manera significa que lo niños que 
perciben menos necesidad de compromiso parental en actividades de la escuela 




2.2  Marco teórico. 
 
2.2.1 La educación  básica. 
 
La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del 
estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para 
actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad” Art. 29° de 
la Ley General de Educación Nº 28044 (Ministerio de Educación, 2009). 
Son objetivos de la Educación Básica: 
 
1. Formar de manera íntegra al educando en los aspectos físico, afectivo y 
cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 
ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan 




2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 
aprender a lo largo de toda su vida. 
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 
aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 
tecnologías. 
La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación 
Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA). 
2.2.2 La educación básica regular - EBR. 
 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes 
que pasan oportunamente por el proceso educativo (Ministerio de Educación, 
2009) 
Niveles: Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 
 
a) Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores de 6 
años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve 
prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad, 
contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su 
crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la 
psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado asume el compromiso 
y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición a través de 
una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación 




b) Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 
Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su 
finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación 
en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo 
personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 
pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades necesarias 
para el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión 
de hechos cercanos a su ambiente natural y social (Ministerio de Educación, 
2009). 
c) Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de 
la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral 
a los estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. 
Afianza su identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en 
el nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que 
permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 
tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la 
convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 
superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y 
derechos de los púberes y adolescentes. Consolida la formación para el mundo 
del trabajo que es parte de la formación básica de todos los estudiantes, y se 
desarrolla en la propia Institución Educativa o, por convenio, en instituciones 
de formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios educativos 
que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos 




Ciclos: Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de 
logros de aprendizaje. La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la 
primera infancia, con la finalidad de articular los procesos educativos en sus 
diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 
adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y 
condiciones externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y 
por factores internos de la persona que aprende: estado nutricional, maduración 
neurológica, estados emocionales y procesos endocrinos. 
Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 
correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual 
justifica que el sistema educativo atienda en distintos niveles y ciclos. 
 
 




2.2.3 Propósitos de la educación básica regular al  2021. 
 
En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y la 
globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la 
diversidad y la unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización que 




diversidad; aspiramos a modificar un sistema educativo que reproduce las 
desigualdades, la exclusión, las prácticas rutinarias y mecánicas que 
imposibilitan el logro de las competencias que requieren los estudiantes, el 
trabajo digno y motivado de los docentes, la formación de personas conscientes 
de sus derechos y deberes, la vinculación de la educación con el desarrollo de la 
localidad o región. Pretendemos una educación renovada que ayude a construir, 
como se plantea en el Proyecto Educativo, Nacional, una sociedad integrada 
fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad- y un Estado 
moderno, democrático y eficiente: posibilitando que el país cuente con 
ciudadanos participativos, emprendedores, reflexivos, propositivos, con 
capacidad de liderazgo e innovación. 
En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, 
se establecen los “Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”, que 
traducen las intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin 
de responder a las demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación 
Básica Regular y que todo estudiante debe lograr. 
Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de 
acuerdo con los principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que 
expresan la diversidad de necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país 
y, a su vez, orientan la formación de la persona a partir de competencias que 
posibiliten a los estudiantes; responder con éxito a las actuales y futuras 
circunstancias. 
Propósitos de la EBR: 
 
✓ Desarrollo de la identidad personal, social y culturaren el marco de una 




✓ Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos; los 
peruanos. 
✓ Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 
 
✓ Conocimiento del inglés como lengua internacional. 
 
✓ Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica tecnológica 
para comprender y actuar en el mundo. 
✓ Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el 
futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 
✓ Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 
conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso .racional de 
los, recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía. 
✓ Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como l 
parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 
✓ Desarrollo corporal y conservación de la salud física mental. 
 
✓ Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de 
las artes, las humanidades y las ciencias. 
✓ Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
 
Al finalizar la EBR se espera que (MINEDU, 2008): 
 
➢ Ético y moral. Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de 
valores universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente 
a las diferencias culturales ideológicas y filosóficas. 
➢ Democrático. Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la 
democracia como participación activa y responsable en todos los espacios 
que requieran su presencia e iniciativa. Genera consensos y puede tomar 




➢ Crítico y reflexivo. Hace uso permanente del pensamiento divergente; 
entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, 
afirmar y argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones 
distintas. 
➢ Creativo e innovador. Busca soluciones, alternativas y estrategias 
originales a los retos de su vida, orientándolas hacia el bien común e 
individual, en un marco de libertad. Es potencialmente innovador frente a la 
producción de conocimientos en distintos contextos. 
➢ Sensible y solidario. Integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su 
pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el 
dolor, la pobreza; como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el 
avance de la humanidad. Respeta la vida y la naturaleza evitando su 
destrucción y defiende los derechos humanos de los más vulnerables. 
➢ Trascendente. Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, 
ubicándose como parte de una historia mayor de la humanidad. 
➢ Comunicativo. Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo 
que piensa y siente, comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y 
capaz de escuchar a otros. Interpreta diversos lenguajes simbólicos. 
➢ Empático y tolerante. Se pone en el lugar del otro para entender las 
motivaciones, intereses y puntos de vista distintos. Asume como riqueza la 
diversidad humana, respetándose a sí mismo y respetando al otro, 
entendiendo y comprendiendo a aquellos que son diferentes racial, sexual, 
cultural y religiosamente. 
➢ Organizado. Organiza la información; planifica su tiempo y actividades, 




Anticipa su accionar, con al finalidad de tomar decisiones oportunas y 
eficaces. 
➢ Proactivo. Enfrenta, con alegría y seguridad, decisiones sobre situaciones 
diversas, conjugando variables y factores por llegar a soluciones adecuadas; 
adelantándose los hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa. 
➢ Autónomo. Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo 
con responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí 
mismo. 
➢ Flexible. Es capaz de sumir diferentes situaciones de manera libre, posee 
versatilidad y capacidad de adaptación al cambio permanente. 
➢ Resolutivo. Se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se 
repregunta para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está 
haciendo. Aplica y adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos para 
ver si van por buen camino. Si no progresa, se detiene para buscar y 
considerar otras alternativas. 
➢ Investigador e informado. Busca y maneja información actualizada, 
significativa y diversa de manera organizada; siendo capaz de analizarla, 
compararla y de construir nuevos conocimientos a partir de ella. Hace 
conjeturas y se interesa por resolver diversos problemas de la vida diaria y 
de la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
➢ Cooperativo. Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y 
compartida una tarea, o para resolver diversas situaciones. 
➢ Emprendedor. Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar 




2.2.4 Evolución histórica de la familia: 
 
Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer sus 
necesidades vitales. El trabajo colectivo servía para repartir responsabilidades, 
de esa manera facilitaban sus tareas. Con esto tuvieron la necesidad de socializar 
entre ellos, pero no solo compartían dichas preocupaciones, sino que también se 
dieron cuenta del valor de compartir espacios mutuos. Es aquí, cuando aparece 
una etapa de promiscuidad, en donde los miembros de los grupos se alternaban 
parejas sin criterio alguno. Las sociedades se transforman y desarrollan, 
constituyendo la vida social y creando diversas formas de organización 
socioeconómica (Mujica, 2007): 
➢ Comunidad primitiva: Ésta nace con la aparición del hombre en la tierra y 
su desarrollo conforme a diferentes formas de organización social. 
➢ La horda: Es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no se 
distingue la paternidad, son un grupo muy reducido. 
➢ El clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una 
audiencia común, en la que tienen gran importancia los lazos familiares y la 
obediencia de un jefe. Esta estructura cambió definitivamente la vida de los 
habitantes de aquella época, porque tuvieron que regirse a ciertas 
condiciones de un líder. 
➢ La tribu: Comprenden un gran número de aldeas y se caracteriza por la 
posesión de un territorio determinado, un dialecto definido, una cultura 
homogénea y una organización política definida. Pronto aparecieron nuevas 





• La familia consanguínea: Se considera como la primera etapa de la 
familia, en ella los grupos conyugales se clasifican por generaciones: 
todos los abuelos y abuelas en los límites de la familia son maridos 
entre sí; lo mismo sucede con los hijos. En esta forma de familia, los 
ascendientes y los descendientes, los padres y los hijos son los únicos 
que después de lejanos y, finalmente de las personas mas lejanas están 
excluidas de los deberes del matrimonio. 
• La familia punalúa: Es el primer progreso en la organización de la 
familia, que consistía en excluir a los padres y a los hijos del comercio 
sexual recíproco, el segundo fue en la exclusión de los hermanos. Por 
razones económicas y practicas la familia tuvo que dividirse, su 
extensión disminuyo y renunció a la unión sexual entre hijos de la 
misma madre. 
• Familia sindiásmica: Este tipo de familia aparece entre el límite del 
salvajismo y la barbarie. Cuando las prohibiciones del matrimonio se 
hicieron más drásticas y complicadas, las uniones por grupo fueron 
sustituidas por la familia sindiásmica. En esta forma familiar, un 
hombre vive con una mujer, pero le está permitida la poligamia, y la 
infidelidad aunque por razones económicas la poligamia se observa 
raramente, al mismo tiempo se exige la más estricta fidelidad a las 
mujeres y su adulterio se castiga cruelmente. Actualmente en algunos 





• Familia monogámica: Nace de la familia sindiásmica, en el periodo de 
transición entre el estado medio y superior de la barbarie. Es uno de los 
síntomas del nacimiento de la civilización, se funda en el predominio 
del hombre, su fin es procrear hijos cuya paternidad sea indiscutida, eso 
era indispensable porque los hijos serían los herederos de las 
propiedades del padre. Este tipo de familia es más sólida que la familia 
sindiásmica. En los lazos conyugales, los cuales solo pueden ser rotos 
por el hombre. La monogamia facilita el cuidado de los hijos, puesto 
que ambos cónyuges comparten los mismos afectos y atenciones hacia 
ellos, sin las rivalidades existentes entre los hijos de uniones distintas. 
Cabe mencionar, que Federico Engels (“El origen de la familia, propiedad 
privada y estado” – 1983), en base al estudio que desarrollo sobre el origen de la 
familia pudo pronosticar la posible aparición de la violencia familiar: 
“…Si se reconoce el hecho que la familia ha atravesado sucesivamente 
por cuatro formas y se encuentra en la quinta actualmente, plantease la 
cuestión de saber si esta forma puede ser duradera en el futuro. Lo único 
que puede responderse es que progresará a medida que progrese la 
sociedad, que debe modificarse q medida que la sociedad se modifique; 
lo mismo ha sucedido antes… Si en un porvenir lejano, la familia 
monogámica no llegase a satisfacer las exigencias de la sociedad, es 




Es así, que la familia se convirtió en la base fundamental de la sociedad, 
pero hay que tener en cuenta, que nuestros antepasados constituían la familia 
para una mayor facilidad de las labores productivas. Con el paso del tiempo, se 
ha venido haciendo fundamental para una sociedad, y de acuerdo a cómo nos 




estructura familiar completa y que cumpla con los objetivos determinados de 
acuerdo a las exigencias implantadas según la época; de lo contrario se verá 
afectada la estructura familiar como actualmente se conoce como violencia 
familiar. 
 
2.2.5 La actitud. 
 
El término "actitud" ha sido definido como "reacción afectiva positiva o 
negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto denotado". 
En su acepción latina, Attitudine tiene dos raíces (o dos vertientes); "Apto" y 
"acto". La primera, relacionada con propiedad "se es apto", "se posee algo"; la 
segunda con "acto", "postura", "acción". 
Así como el concepto Attitudine es un homónimo en inglés, en castellano, 
Actitud ha sido siempre tomada y tenida como "acto". En tal significado, puede 
estar el reconocimiento de la primera de sus funciones, o de la primacía de las 
mismas como motor, inducción al acto en que los trabajos experimentales de 
psicología social se establecen. (Bull, N. 1951, citado por González, 1981). 
Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas de 
los motivos bio sociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son 
aprendidas. Las actitudes tienden a permanecer bastantes estables con el tiempo. 
Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular. 
Las actitudes rara vez son de asunto individual; Generalmente son tomadas 
de grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. 
 




✓ lo que piensa (componente cognitivo), 
 
✓ lo que siente (componente emocional - afectiva) y 
 
✓ su tendencia a manifestar los pensamientos y emociones (componente 
conductual - comportamiento) 
Las emociones están relacionadas con las actitudes de una persona frente a 
determinada situación, cosa o persona. Entendemos por actitud una tendencia, 
disposición o inclinación para actuar en determinada manera. 
Lo que es el sentir, el saber y el actuar, conectados por una reacción de 
agrado o desagrado. En el momento de educar y evaluar estas orientaciones 
afectivas hay que tenerlas presentes. 
Cuando mencionamos la palabra Cognitivo, las actitudes se convierten en 
conjuntos organizados de creencias, valores y conocimientos relativamente 
estables que predisponen a actuar de un modo preferencial ante un objeto y 
situación. (Rokeach, 1968, Citado por Bolívar, 1999). Este componente 
cognitivo, en el que más fácilmente puede incidir en la enseñanza, suele ser 
congruente con la actitud respectiva. 
En lo que respecta a Afectiva, va asociada con los sentimientos que influye 
en cómo está percibido el objeto de la actitud, están acompañados de 
sentimientos agradables y desagradables, y se activan motivacionalmente ante la 
presencia del objeto y situación. 
En el elemento Conductual, la tendencia a actuar favorable o desfavorable, 
aunque la reacción entre actitud y conducta no es directa, puesto que hay otros 





Todas las dimensiones de las actitudes tienen las características de valorar y 
evaluar con algún grado de disposición de favorable o en contra, del objeto de la 
actitud. De este modo, las actitudes una vez formadas, predisponen a una 
respuesta valorativa que manifiesta abiertamente los componentes afectivo, 
cognoscitivos y conductuales generando a su vez una respuesta de tipo afectivo, 
cognitivo o de conducta. La valoración es un aspecto central y predominante de 
las actitudes. (Bolívar, 1999:44) 
Todos tenemos determinadas "actitudes" ante los objetos que conocemos, y 
formamos actitudes nuevas ante los objetos que para nosotros son también 
nuevos. Podemos experimentar sentimientos positivos o negativos hacia 
situaciones nuevas. Una vez formada, es muy difícil que se modifique una 
actitud, ello depende en gran medida del hecho de que muchas creencias, 
convicciones y juicios se remiten a la familia de origen. En efecto, las actitudes 
pueden haberse formado desde los primeros años de vida y haberse reforzado 
después. Otras actitudes se aprenden de la sociedad, como es el caso de la 
actitud negativa ante el robo y el homicidio; por último otros dependen 
directamente del individuo. 
Para hablar de las actitudes en los adolescentes se puede decir que siempre 
hay que tomar en cuenta que las actitudes se adquieren, se aprenden y se 
forman a través de las experiencias y que a pesar de su relativa estabilidad 
pueden ser cambiadas apoyándose siempre en experiencias. (Álvarez, de Zayas, 
1997:56) 
2.2.6 Tipos de actitudes. 
 




✓ Actitud emotiva: cuando dos personas se tratan con afecto, se toca el estrato 
emocional de ambas. esta se basa en el conocimiento interno de la otra 
persona. el cariño, el enamoramiento y el amor son emociones de mayor 
intimidad, que van unidas a una actitud de benevolencia. 
✓ Actitud desinteresada: esta no se preocupa, ni exclusiva ni 
primordialmente, por el propio beneficio, sino que tiene su centro de 
enfoque en la otra persona y que no la considera como un medio o 
instrumento, sino como un fin. está compuesta por 4 cualidades: apertura, 
disponibilidad, solicitud y aceptación. 
✓ Actitud manipuladora: solo ve al otro como un medio, de manera que la 
atención que se le otorga tiene como meta la búsqueda de un beneficio 
propio. 
✓ Actitud interesada: puede considerarse como la consecuencia natural de 
una situación de indigencia del sujeto: cuando una persona experimenta 
necesidades ineludibles, busca todos los medios posibles para satisfacerlas; 
por ello, ve también en las demás personas un recurso para lograrlo. 
✓ Actitud integradora: la comunicación de sujeto a sujeto, además de 
comprender el mundo interior del interlocutor y de buscar su propio bien, 
intenta la unificación o integración de las dos personas. 
 
2.2.7 Características de las actitudes. 
 
✓ La valencia: La valencia o dirección refleja el signo de la actitud. Se puede 
estar a favor o en contra de algo. En principio, estar a favor o en contra de 




afectivo. El componente cognoscitivo intervendrá en las razones de apoyo 
hacia una u otra dirección. (González, 1981:11) 
✓ La intensidad: La intensidad se refiere a la fuerza con que se impone una 
determinada dirección. Se puede ser más o menos hostil o favorable a algo, 
se puede estar más o menos de acuerdo con algo. La intensidad es el grado 
con que se manifiesta una actitud determinada. (González, 1981:11) 
✓ La consistencia: La consistencia es el grado de relación que guardan entre sí 
los distintos componentes máximos. Si lo que sabes, sientes y haces o, 
presumiblemente harías. Si los tres componentes están acordes a la 
consistencia de la actitud adquiere categoría máxima de consistencia. La 
suposición básica es que existe una relación entre los motivos, creencias y 
hábitos que se asocian con un objeto único de actitud. (González, 1981:12) 
 
 
2.2.8 Clasificación de las actitudes. 
 
Las actitudes pueden, a su vez, clasificarse de diversas maneras: 
 
a) Según el ámbito en que las situemos: 
 
Por el ámbito en que las situemos, pueden ser individuales y colectivas. 
Aunque la tendencia actual es situarlas en lo psicosocial, sobre todo la 
"escuela europea" en psicología (Pages, et. al, citado por González, 
1981:14) 
b) Según el objeto: 
 
Según el objeto, en actitudes relativas a elementos no humanos (los edificios 
u otros objetos físicos), y actitudes sociales relativas a valores o problemas 




c) Según la organización: 
 
Según la organización de las actitudes pueden clasificarse en sistemas y 
centralidad. Las actitudes pueden formar sistemas si están relacionadas entre 
sí, si comparten conceptos comunes o similares, creencias, motivos y hábitos. 
(González, 1981:15) 
En la organización de las mismas algunas actitudes forman núcleos más 
centrales por su incidencia en los procesos psicosociales. Intervienen aquí las 
creencias y las ideologías. Las creencias centrales son difíciles de modificar 
justamente porque configuran la estructura del individuo o del grupo y su 
modificación implicaría la desarticulación de la persona o grupo. 
La ideología aparece como un sistema de coherencia variable que expresa, 
explica o justifica las actitudes del hombre hacia el mundo en que vive y es 
también una incitación a actuar en tal o cual dirección siguiendo un juicio de 
valor de la sociedad. En tal sentido, la ideología estaría más cerca de la 
organización de las actitudes como sistema racionalizado y abstracto. Mientras 
que las creencias serían más emocionales, ocupando un puesto central en la 
organización de las actitudes. 
Una actitud de expresión de valores está basada en el motivo de la persona 
por autoestimación y autorrealización. Dependen de la percepción del 
individuo. Forman parte del proceso de identificación y en ellas interviene la 
influencia parental. Las actitudes defensivas del Yo están también relacionadas 
con el motivo de autoestimación, pero defendiendo el “Yo” de una manera 
negativa. En ellas se encontrarían los prejuicios. Están en conjunción con los 





2.2.9 Formación y desarrollo de las actitudes. 
 
Otro planteamiento, más globalizado de la formación de las actitudes sitúa a 
dicha formación como una síntesis entre la experiencia individual 
(fundamentalmente la experiencia de sus necesidades de todo orden y 
expectativas) y el medio social en el que está inmerso el sujeto. Este esquema 
permite dar cuenta a la vez de los diversos factores personales y sociales que 
confluyen en la formación de las actitudes y de los límites mismos de esta 
influencia. Teniendo los dos polos, individual y social (valoración y valores), la 
misma entidad en la relación. (González, 1981:16) 
Conforme a este esquema, a las necesidades y expectativas básicas del 
sujeto responde el medio social satisfaciéndolas en una determinada dirección y 
con ello prefijando las actitudes que el sujeto se verá obligado a interiorizar 
progresivamente para acomodar su sistema de adaptación con las necesidades y 
expectativas que la sociedad tiene de él. 
De este modo, las actitudes son síntesis selectivas y simplificadas de las 
informaciones del medio producidas por la conjunción de la adaptación de los 
valores sociales con las valoraciones personales. Esta influencia forma las 
actitudes y adapta la valoración genuina a factores normativos. En este sentido, 
son muchos los canales a través de los cuales esta influencia se produce, la 
familia, escuela, etc. una vez cristalizadas las actitudes en formaciones reactivas 
funcionan como sistemas autónomos, que se valoran como verdaderos. 
(González, 1981:16) 
Existen diferentes teorías que intentan explicar la formación de las actitudes 




✓ Aprendizaje social: Muchas de nuestras perspectivas se adquieren en 
situaciones en donde interactuamos con los otros o simplemente observamos 
sus comportamientos. Mediante el modelado los individuos aprenden 
nuevas formas de comportamientos observando y copiando simplemente las 
acciones de los demás, que le sirven de modelos. 
✓ Condicionamiento clásico: Cuando el primer estimulo se presenta, los 
individuos esperan que el segundo les seguirá. Como resultado, los 
individuos irán adquiriendo gradualmente el mismo tipo de reacciones 
mientras se muestre el segundo estímulo especialmente si éste induce 
fuertemente y provoca reacciones automáticas. 
✓ Condicionamiento instrumental: Los comportamientos que preceden a 
resultados positivos tienden a reforzarse. Por el contrario, comportamientos 
que preceden a respuestas negativas se debilitan o finalmente se suprimen. 
✓ Comportamiento social: Tendemos a compararnos a nosotros mismos con 
los otros para determinar si nuestra visión de la realidad es o no la correcta. 
En la medida en que nuestras opiniones coincidan con la de los demás, 
concluimos que nuestras ideas y actitudes son exactas. 
 
 
2.2.10 Teorías de la actitud. 
 
 Teorías del aprendizaje. 
 
Según esta teoría, aprendemos actitudes del mismo modo en que aprendemos 
todo lo demás. Al aprender la información nueva, aprendemos los 
sentimientos, los pensamientos y las acciones que están en relación con ella. 





Estas teorías del aprendizaje conciben a las personas como seres 
primariamente pasivos, cuyo aprendizaje, depende del número y de la fuerza 
de los elementos positivos y negativos previamente aprendidos. 
Teorías de la consistencia cognitiva. 
 
Según las teorías de la consistencia cognitiva, la incoherencia entre dos 
estados de conciencia hace que las personas se sientan incómodas. En 
consecuencia, cambian o bien sus pensamientos o bien sus acciones con tal de 
ser coherentes. 
Teoría de la disonancia cognitiva 
 
Festinger sostiene que siempre que tenemos dos ideas, actitudes u opiniones 
que se contradicen, estamos en un estado de disonancia cognitiva o 
desacuerdo. Esto hace que nos sintamos incómodos psicológicamente y por 
eso hemos de hacer algo para disminuir esta disonancia. 
Otras situaciones que pueden producir disonancia cognitiva son aquellas 
en las que hacemos algo contrario a nuestras creencias más firmes sobre lo 
que es correcto y apropiado, cuando sostenemos una opinión que parece 
desafiar las reglas de la lógica, cuando ocurre algo que contradice nuestra 
experiencia pasada o cuando hacemos algo que no va con nuestra idea sobre 
quiénes somos y para qué estamos. 
De acuerdo con el análisis atributivo de la formación y cambio de 
actitudes. Las personas contemplan sus comportamientos y atribuyen lo que 
sientes a lo que hacen. Una serie de factores determinan la efectividad de la 
comunicación persuasiva para cambiar actitudes. Se incluyen la fuente del 




2.2.11 La personalidad. 
 
La personalidad es el conjunto de características de una persona, que hace que 
sean diferentes de los demás. Por ello, no existen dos personas que tengan una 
misma personalidad; siempre existe una cualidad, un rasgo que los diferencia 
de otros (Morán, 1994). 
Otra forma de concebir la personalidad es el conjunto de las 
características propias del carácter y comportamiento de una persona, que la 
hace diferente al resto y le confieren una identidad. 
McCelland define a la personalidad como la “conceptualización más 
adecuada del comportamiento de una persona en todo su detalle” y Menniger la 
define como “el individuo en su conjunto, su estatura y peso, amores y odio, 
presión sanguínea y reflejos; sus sonrisas y esperanzas, significa todo lo que 
cualquiera es y en lo que está tratando de convertirse”. 
La personalidad es el conjunto de características relativamente 
perdurables que diferencian a las personas; aquellos comportamientos que 
hacen único a cada individuo. La personalidad es también la que nos lleva a 
actuar de modo consistente y predecible en situaciones diversas así como a lo 
largo de periodos prolongados (Feldman, 2002). 
La personalidad responde a un concepto derivado del termino PERSONA 
que viene del verbo personare que significa resonar o sonar alrededor, mascara 
o rostro, concepto que es extraido de las representaciones de personajes 







El temperamento es un conjunto de rasgos o cualidades biológicamente 
determinados, que caracterizan la personalidad de un individuo. Selo 
conceptualiza también como el modo de ser de una persona o forma 
habitual de actuar (CEAC, 2003) 
Otra forma de definir es: “modo de ser predominante en un 
individuo; manera habitual de desarrollarse en un sujeto los procesos 
psíquicos. El temperamento se refiere a un modo de ser de la 
personalidad global, a modo de conducta afectiva o volitiva que 
presentan formas muy diversas, distintas en cada individuo 
(CENTRUM, 2002). 
El temperamento es como la parte biológicamente determinada de 
la personalidad y que incluirá sus sustratos (las hormonas), neurológico 
(la anatomía del sistema nervioso) y bioquímico (las sustancias 





Se define como el conjunto de disposiciones o actitudes que hacen más 
o menos predecible la manera de actuar de un individuo y lo hace 
diferente a los demás. 
También se considera al carácter como la manera de ser, de sentir 
o reaccionar de un individuo. Es el conjunto de disposiciones y 
actitudes que permite diferenciar entre si a los individuos, cuando se 
observan sus reacciones y comportamientos sociales, su orientación 




2.2.12 Estructura de la personalidad. 
 
Las personas tendemos a comportarnos de manera parecida ante situaciones 
semejantes, es decir, nuestro comportamiento se muestra, en cierta manera 
consistente en el tiempo. En esta idea se fundamenta el concepto de rasgo de 
personalidad. Un rasgo de personalidad contiene las características de 
estabilidad y durabilidad, es una forma consistente de comportarse, por lo que 
se diferencia de un estado, es decir, una situación acotada en el tiempo que 
posee un desencadenante, un inicio y un final. 
Las personas nos asemejamos o diferenciamos no en función de nuestros 
estados, sino dependiendo de nuestros rasgos. Se pueden concebir 
agrupaciones de individuos determinadas por la aparición o no de algunos de 
estos rasgos, así no resulta difícil clasificar a nuestros conocidos en función de 
si poseen o no el rasgo de agresividad, si poseen en el egocentrismo, el de 
impulsividad, si son dominantes, aventureros, emotivos, ansiosos, entre otros. 
En el transcurso de la niñez se van perfilando una serie de rasgos 
característicos de la personalidad que en cada nivel cronológico identifica el 
individuo, el niño o la niña, pues a medida que va avanzando en edad, es cada 
vez más consciente de su propia manera de ser y de aquellos aspectos en los 
que se asemeja a los demás o se diferencia de ellos. 
La estructura de la personalidad es integrada por factores biológicos, 
psicológicos y sociales. Cuando tal estructura se manifiesta en su totalidad de 
modo muy equilibrado, estable y singular, siempre tiende a diferenciarse de los 





a. Factores biológicos: Los factores orgánicos y biológicos hacen referencia a 
los factores remotos de la personalidad y se presentan de modo evidente en 
el aspecto físico de la persona como son talla, forma del cuerpo, peso, 
rasgos físicos, órganos sensoriales, etc. 
Mucho de estos factores nacen con el individuo heredado de padres y 
antepasados por lo que pueden considerarse también como factores 
hereditarios 
b. Factores psicológicos. Los factores psicológicos o personales, son los 
factores próximos de la personalidad y constituyen el núcleo profundo de 
ella; es decir que emana o salen del propio sujeto y son: los sentimientos, 
impulsos o tendencias, el pensamiento que conoce, la voluntad que elige, las 
capacidades y habilidades, los hábitos y virtudes, etc. 
c. Factores sociales: Los factores sociales, son aquellos factores del ambiente 
social y cultural que rodea al individuo como son: la familia, los amigos, la 
escuela, la iglesia, los medios de comunicación, etc. 
Estos factores son de gran importancia por cuanto van a influir y a originar 
variaciones positivas o negativas en la personalidad del sujeto. Así por 
ejemplo, la influencia de la televisión, en que el divorcio, la violencia o el 
aborto son naturales y necesarios, lo cual incorpora a su manera de sentir y 
observar en su manera de pensar como si fuera algo cotidiano y natural. 
 
2.2.13 Características de la personalidad. 
 
a.   Nivel de actividad: Si el individuo es muy activo, habrá que darle muchas 
oportunidades para moverse. Necesita espacio, tanto dentro de casa como fuera 




de lo posible, las salidas largas que les obliguen a estar mucho tiempo 
quietos. Y si no consigue parar ni un minuto, es mejor sacarle de la 
situación que intentar que se tranquilice. No es que se porte mal, es que es 
así. Cuando madure se adaptará mejor, pero por ahora no puede controlarse. 
Si nosotros somos tranquilos, quizás soportemos peor a un niño muy activo. 
Pero pensemos que tendrá sus ventajas cuando crezca. 
Si, por el contrario, el niño es tranquilo y nosotros somos muy activos, 
puede extrañarnos o frustrarnos su pachorra, pero es mejor aceptarle como 
es y disfrutar de las ventajas de su modo de ser. Digamos para terminar que 
un verdadero exceso tanto de actividad como de pasividad puede indicar 
problemas. 
b.   Regularidad: Se refiere a la regularidad de funciones biológicas como el 
hambre, el sueño o las deposiciones, entre otras. 
c. Los niños muy regulares facilitan a los padres la organización del día, aunque 
también, como contrapartida, es difícil cambiar sus rutinas ante viajes u otros 
imprevistos. 
d. Los irregulares comen o duermen mal hasta que los padres se dan cuenta de que 
les falta un ritmo estable. Conviene imponerles suavemente un horario. Acostarse 
y comer a horas fijas les hará sentir que la vida es predecible, aunque sus ritmos 
internos no lo sean. Estos niños pueden tardar más en aprender a controlar el pis 
y la caca, por lo que hay que ser especialmente tolerantes con ellos. 
e. Adaptabilidad: Los niños que se adaptan fácilmente a los cambios son una 
bendición, pero los padres deben recordar que, como todos los de esta edad, 




Para los que soportan mal los cambios, lo mejor es mantener lo más posible las 
rutinas diarias. Pero como un cierto nivel de cambios y novedades es inevitable 
y hasta conveniente, el truco está en graduar esos cambios. Las comidas nuevas, 
por ejemplo, se harán poco a poco y de una en una. Si les damos oportunidades 
fáciles y frecuentes de probar cosas nuevas, les ayudamos a tolerar mejor los 
cambios. 
f. Reacción a la novedad: La facilidad de algunos niños para aceptar personas y 
situaciones nuevas allana muchas dificultades, aunque el problema puede ser su 
excesiva sociabilidad con extraños o la tendencia a alejarse solos. Los que se 
retraen no han de ser presionados por ello, sino todo lo contrario: conviene 
prepararlos y darles su tiempo. Es fundamental informarles de antemano de los 
cambios y circunstancias nuevas. Tenemos que comprenderles en este rasgo de 
su carácter y no hacerles sentir que los valoramos menos por eso. 
g. Intensidad de reacción: Es la intensidad con la que el niño expresa sus 
emociones. Se manifiesta, por ejemplo, en la fuerza de su risa y de su llanto. 
h. Con los niños más intensos, hay que distinguir, por ejemplo, cuándo se les ha de 
consolar porque su desesperación está justificada, o cuándo hay que ignorarles 
porque sus estallidos de rabia son más teatrales. 
Con los niños más suaves, el peligro puede estar en que sus necesidades resulten 
ignoradas. Si no arman jaleo y no protestan, puede que no reciban la atención 
que merecen. Hay que diferenciar los matices más sutiles con los que expresan 
sus sentimientos y animarles a ser más firmes y hacerse valer. 
i. Atención y persistencia: A esta edad, la atención es inestable, pero mientras 




pueden dedicarse a un objeto o actividad durante cinco, diez, quince 
minutos e incluso más. 
j. Los más inestables necesitan que les acompañemos en sus juegos, les hablemos 
sobre ellos y les animemos a persistir. No es bueno ofrecerles demasiados 
juguetes a la vez. 
k. Los más persistentes tienen más autonomía para pasar ratos entreteniéndose 
solos. Como contrapartida, será más difícil distraerles cuando se empeñen en 
hacer o tocar algo que no deben. 
l. Distracción: La gran actividad y capacidad de distraerse de muchos niños de un 
año lleva a muchos padres a pensar que su hijo es hiperactivo, circunstancia 
difícil de diagnosticar a una edad tan temprana. En cualquier caso, siempre 
conviene mantener a su alrededor un ambiente tranquilo, bajo en estímulos. 
Tienen la ventaja de que es fácil hacerles pasar de una actividad a otra sin que se 
opongan (del baño a la cena, por ejemplo). 
m. Los más difíciles de distraer pueden ser más testarudos y oposicionistas, por lo 
que conviene avisarles con antelación de los cambios. Por contra, son más 
autónomos. 
n. Sensibilidad sensorial: Los niños muy sensibles reaccionan con fuerza a las 
variaciones (incluso las más leves) de sabores, texturas, luces, olores y 
temperaturas, con lo que son más propensos a las manías. Como contrapartida, 
más tarde serán personas muy detallistas y sensibles. Por ahora no les torturemos 
imponiéndoles muchos más cambios de los que pueden soportar. 
Los que tienen un nivel bajo de este tipo de sensibilidad dan muchos menos 




cuenta de si necesitan un cambio de pañales o de si una ropa áspera les irrita la 
piel. 
ñ.  Tipo de humor: En unos predomina la alegría, en otros la seriedad y en 
otros el enfado. Es muy fácil descubrir de qué tipo es nuestro hijo: 
o. Los alegres son una delicia, pero conviene estar alerta para ver cuándo tras sus 
sonrisas hay alguna frustración o malestar, ya que no lo expresan tan 
fácilmente como los malhumorados. 
p. Con aquellos en los que predomina el mal humor hay que echarle filosofía 
para admitir este detalle como una característica suya y no culparles ni 
culparnos (salvo que ese mal humor responda a alguna causa ambiental que 
esté afectando a su vida). 
q. A los serios hay que hacerles sentir que los queremos y valoramos como son, 
que nos parecen encantadores sin que necesiten hacer monerías todo el rato. 
 
2.2.14   Rendimiento académico. 
 
La acepción general del término rendimiento – del latín “reddere”: restituir, 
pagar (El Tawab, 1997) - se refiere a la utilidad o producción de una cosa en 
actividad, es decir, la productividad de una máquina, de un equipo técnico o de 
algún aparato en cuestión. Científicamente, el rendimiento es un concepto físico 
donde se pone en relación la energía producida por una máquina y la energía 
utilizada para producirla. Es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 




Sin embargo, cuando se hace referencia al rendimiento académico o 
rendimiento escolar, no se hace alusión a la escuela como institución, sino al 
aspecto dinámico y motorizante del proceso educativo, es decir, a los sujetos del 
aprendizaje (estudiantes). 
Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades 
humanas para la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, 
especialmente en las orientaciones instrumentales de la educación. Para algunos 
autores, la noción relativa a que cuando se entregan a todos los estudiantes las más 
apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos son capaces de alcanzar un 
alto nivel de dominio. Es básico entonces, definir lo que se entiende por rendimiento 
académico. 
El rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona 
ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 
mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva del estudiante, define el 
rendimiento como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-
establecidos. Himmel (1985) ha definido el rendimiento escolar o efectividad 
escolar como el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 
oficiales de estudio (Touron, 1999). 
Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 
grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo 
de conocimientos o aptitudes. Para Heran y Villarroel (1987) el rendimiento 




rendimiento escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido 
uno o más cursos”. 
En cambio, Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han 
tenido que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el 
problema educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del 
desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha significado que cualquiera 
que sea el tipo de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas tradicionales de 
transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios restringidos de 
evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los estudiantes. Postula en 
su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, significativos y 
auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas (Garcia, 1998). 
2.2.14.1 Tipos de Rendimiento: 
 
a. Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 
posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 
También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 
los afectivos. Comprende: 
b. Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 
centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 




c. Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 
personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 
presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es 
más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe 
considerar su conducta parceladamente:  sus relaciones con el maestro, con 
las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
d. Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, 
no se limita a éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la 
sociedad en que se desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 
es la extensión de la misma, manifestada a través del campo geográfico. 
Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 
número de personas a las que se extiende la acción educativa. 
 
2.2.15     Características del rendimiento académico. 
 
En la concepción y naturaleza del rendimiento académico, se pueden establecer las 
siguientes características notables: 
a. Variable clásica de la educación: La educación es un hecho intencionado y, 
en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 
permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la 
variable dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación 





b. Estático y dinámico: Según García y Palacios (1991), en el rendimiento 
académico existe un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al 
sujeto de la educación como ser social. Ello se manifiesta de la siguiente 
forma: 
− El rendimiento en su aspecto dinámico, responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
estudiante. 
− En su aspecto estático, comprende al producto del aprendizaje generado 
por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
c. Conocimientos y hábitos: El rendimiento académico presenta: los 
conocimientos adquiridos y los hábitos; que permiten ejecutar con facilidad 
operaciones, por lo general, de carácter intelectual. Que se conozca cómo se 
llaman los datos, sus propiedades y reglas, son un conjunto de 
conocimientos aprendidos, pero sumar con rapidez y corrección es el fruto 
de un hábito adquirido; en términos de rendimiento, habrá que referirse a 
conocimientos y hábitos mentales, es decir, a un aprendizaje. 
d. Fin de esfuerzos educativos: En función de los resultados, el rendimiento 
académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares 
del maestro, de los padres, y de los mismos estudiantes; el valor de la 
escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes. 
De acuerdo a estas aseveraciones, el rendimiento académico es el resultado 
del sacrificio del estudiante, compensación de la perseverancia, respuesta 




e. Medio y no un fin en sí mismo: Visto desde el ángulo humano, el 
aprendizaje y rendimiento implican la transformación de un estado 
determinado en un estado nuevo de la persona, que se alcanza con la 
integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de 
estructuras no ligadas inicialmente entre sí (De Natale, 1990). 
f. En función al modelo social vigente: El rendimiento está ligado a medidas 
de calidad y a juicios de valoración ética. Los propósitos de carácter ético 
incluyen expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo social vigente. Esta faceta del 
rendimiento se ha visto enfatizado en estos últimos tiempos, en donde la 
educación está más al servicio del mercado que de la misma persona. 
g. Medida de resultados académicos: El Rendimiento Académico no es solo 
un concepto sino también una escala para medir el desempeño o la 
capacidad del estudiante para alcanzar los objetivos enunciados en el curso. 
En esta dirección, el rendimiento o desempeño escolar puede determinarse 
por varios criterios, pero el más aceptado por pedagogos, psicólogos 
escolares y otros especialistas en el campo educativo, es en función del nivel 
alcanzado por los estudiantes. 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno. En tal sentido, el rendimiento se convierte en una 
"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, objetivo 
central de la educación. Sin embargo, con el rendimiento académico no solo 
se muestra el grado de captación del estudiante sino también el alcance de 




h. Notas (indicadores de rendimiento): Las notas significan objeto de general 
inquietud en la comunidad educativa, debido a que constituyen indicadores 
oficiales del rendimiento. A pesar de las limitaciones que conllevan tales 
calificaciones, por el momento, son los indicadores más invocados del 
rendimiento académico en casi todos los sistemas educativos. 
i. Rendimiento y aprovechamiento escolar: Aprovechamiento escolar y 
rendimiento académico no son sinónimos. En el rendimiento académico o 
escolar el alumno es responsable de su rendimiento. En cambio el 
aprovechamiento escolar está referido más bien, al resultado del proceso 
enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 
tanto el que enseña como el que aprende. 
 
 
2.2.16  Importancia del rendimiento académico. 
 
La importancia del rendimiento académico como elemento fundamental del 
proceso educativo, se deja ver en las siguientes consideraciones: 
a. Principal indicador del aprendizaje: El rendimiento académico es el 
principal indicador que utiliza el sistema educativo para conocer el nivel de 
aprendizaje alcanzado por los estudiantes (De Natale, 1990). Mayormente 
está formulado en términos cuantitativos, haciendo uso de las formas 
cualitativas cuando las modalidades numéricas no son adecuadas para 
describir aspectos específicos del aprendizaje o conducta personal. 
b. Síntesis de aprendizajes y rasgos de personalidad: El rendimiento 
académico representa la síntesis de técnicas, conocimientos, actitudes y 




aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos 
nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. (Levinger, 1994) 
Pero el rendimiento también dice mucho acerca de la inteligencia de los 
estudiantes, así como de sus habilidades y destrezas, de su voluntad, 
motivación, sentimientos, capacidades e incluso, de las condiciones sociales y 
culturales en las cuales se desenvuelven. 
c. Satisfacción psicológica: Para Adell (2002), mejorar los rendimientos 
académicos no sólo significa obtener mejores notas, por parte de los 
estudiantes, sino aumentar, también, el grado de satisfacción psicológica, de 
autoestima, de bienestar del propio alumnado. Se entiende que cualquier 
resultado favorable logrado por una persona, conlleva una predisposición 
psicológica en el mismo sentido. Los éxitos alegran la vida, los fracasos, 
deprimen. 
d. Facilidad de uso: El rendimiento académico, sobre todo en su forma 
cuantitativa y vigesimal o porcentual, resulta relativamente fácil de aplicar y 
procesar, por lo que su uso se ha generalizado en casi todos los niveles y 
ambientes educativos de casi todos los países del mundo. 
e. Valor informativo: El rendimiento académico tiene gran valor pedagógico, a 
la hora de tomar decisiones administrativas y políticas, siempre y cuando no 
sea la única fuente de información para las mismas. En base al rendimiento, 
se configura el perfil en la formación de docentes, su contratación o 





2.2.17 Factores del rendimiento académico. 
 
   Los avances experimentados por la pedagogía permiten llegar a un 
conocimiento bastante exacto de lo que un estudiante aprende; no obstante, 
midiendo la instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, se 
podrán conocer otros factores volitivos, emocionales y sociales, los cuales 
influyen en aquella. 
Tradicionalmente se ha considerado al rendimiento académico como 
una función de la inteligencia. Posteriormente se han tenido en cuenta otros 
factores como la personalidad, el estilo cognoscitivo o la clase social. 
En consecuencia, el rendimiento académico Es un constructo complejo y 
que viene determinado por un gran número de variables y las correspondientes 
interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, motivación, personalidad, 
actitudes, contextos, etc. (Adell, 2002: 23) 
En el rendimiento académico, intervienen muchas variables externas al 
sujeto, como la familia, la sociedad, el ambiente escolar y la salud (El Tawab, 
1997), las cuales, a su vez, contienen a otras variables menores, las cuales pueden 
explicar el nivel y comportamiento del mismo. 
De la misma manera, en el rendimiento académico están presentes variables 
psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es decir, factores de 
aptitud, factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación 
académica. En este sentido El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, 
destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que 




a. Factores Cognitivos: Estos factores vienen referidos fundamentalmente a los 
rasgos diferenciadores entre las personas, e involucran a factores de orden 
cognitivo y afectivo. 
   Dentro de esa dimensión del rendimiento, se concede especial relevancia 
a la inteligencia, al papel de variables como las aptitudes o procesos cognitivos, 
y las capacidades, que involucran aspectos tan importantes como los 
conocimientos previos, los estilos cognitivos y de aprendizaje y, especialmente, 
las estrategias generales y específicas de aprendizaje. 
Tanto la inteligencia como las aptitudes constituyen una serie de 
características de índole mental como psicomotor y están abiertas a un 
desenvolvimiento y desarrollo a lo largo de toda la vida, a través de las 
diferentes experiencias positivas de aprendizaje y la determinación de las 
capacidades intelectuales. 
b. Factores de personalidad: Dentro de la dimensión psicológica del 
rendimiento, cobran también importancia algunos otros rasgos importantes de la 
personalidad, destacando entre otros la motivación, el autoconcepto, la 
comunicabilidad, las ganas de aprender. 
En la personalidad se hace evidente otra inteligencia, al margen de la intelectual, 
la denominada inteligencia emocional, como un conjunto de características 
personales que inciden en todo tipo de ejecución y decisiones de la persona, y 
por ende del rendimiento. La inteligencia emocional es una forma de interactuar 
con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades 
tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 
entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas 




altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 
social. (Goleman, 1996). 
c. Factores Pedagógicos: Estos factores, remiten a los aspectos vinculados con el 
funcionamiento escolar, es decir, focalizados en los centros educativos. Allí, se 
ubican variables de vital importancia para el rendimiento académico de los 
estudiantes. Se tienen, por ejemplo, los elementos estructurales (condiciones 
materiales, ratio profesor/estudiantes, titulación y experiencia del profesor), las 
relaciones dentro de la clase (en la propia aula), lo que sucede en el centro 
(clima institucional), etc. Es decir, revisten importancia los docentes y los 
medios y materiales educativos, pero también la propia organización y la forma 
de gestionar los centros escolares. 
d. Factores socioambientales: Los múltiples trabajos y estudios dedicados a este 
tema, indican que no basta con tener en cuenta las aptitudes intelectuales, ni la 
dimensión motivacional del rendimiento académico, para impactar de manera 
significativa en el desempeño escolar; sino que también se deben considerar 
otros factores relacionados con el ambiente cultural de la familia y con la 
situación socioeconómica que son determinantes para el éxito escolar. Es decir, 
conocer en qué medida el medio en donde nace y vive una persona incide en los 
resultados escolares. Los hallazgos son elocuentes. La riqueza del contexto del 
estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el 
rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza 
sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no 
limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los 




la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo (Piñero y 
Rodríguez, 1998: 112). 
e. Factores de la zona geográfica: El sector de residencia, la vivienda, los 
recursos materiales y económicos, la familia, los vecinos, los amigos, inciden 
en las facilidades de acceso al aprendizaje y por ende en el rendimiento del 
estudiante. Las incidencias de las situaciones de privación cultural son 
determinantes. 
 
2.2.18 Evaluación del rendimiento académico. 
 
La evaluación del trabajo escolar, permite visualizar el rendimiento de los 
estudiantes. Para la operativización del mismo, generalmente se cuenta con dos 
tipos de medidas complementarias entre sí: “las pruebas objetivas” y “las 
calificaciones de los docentes” Así, mientras que las notas recogen variables 
importantes referidas al individuo, a su contexto y a la interacción entre ambas, 
las pruebas objetivas miden el conocimiento adquirido sin considerar 
especialmente otras variables, pero de una forma más objetiva (Marrero y 
Espino, 1988: 91). 
a. Objetividad de la evaluación: El problema de la evaluación, justa y objetiva, 
representa un gran reto para los especialistas en materia educativa, debido que 
a la hora de operativizar el rendimiento, se tiende al reduccionismo. 
Actualmente y con todas las limitaciones inevitables, las calificaciones 
escolares no hacen justicia a lo aprendido ni a los conocimientos teóricos o 
prácticos adquiridos por los estudiantes. Teniendo en cuenta todas estas 
observaciones, en la evaluación se debe proceder con suma cuidado y articular 




garantizar que el rendimiento escolar sea valorado con la mayor objetividad 
posible. 
Además de su carácter discriminativo (resultado satisfactorio o 
insatisfactorio, progresa adecuadamente o necesita mejora, reprobado o 
aprobado), y formativo (recabar información sobre el progreso de los 
estudiantes, de forma tal que permitan organizar, de forma precisa, 
actividades de recuperación ajustadas a las necesidades de los estudiantes), 
debemos preguntarnos en qué medida las calificaciones, generalmente 
concretas y objetivas, pueden confirmar, si fuera el caso, de forma absoluta y 
precisa el rendimiento escolar. 
Las pruebas o exámenes si están bien diseñadas y no abandonan el 
carácter globalizador que las debe caracterizar - no han de medir solo 
conocimiento - servirán, fundamentalmente, para dar información a la 
administración educativa de cómo se han desarrollado los currículos de las 
distintas áreas, materias o asignaturas, tanto en el ámbito del docente, como en 
el de grupo de estudiantes, de centro, localidad, provincia, región para, si fuera 
preciso, realizar las modificaciones pertinentes. En consecuencia, el valor 
informativo de la evaluación es muy importante para las decisiones de la 
administración y de política educativa. 
b. Criterios de evaluación: El concepto de evaluación continua supera el 
concepto clásico, parcial y puntual del “examen final”. No debe existir un 
solo examen como representación única del aprendizaje lectivo, sino que 




El criterio global significa tener como referente al conjunto de capacidades 
expresadas en los objetivos generales de cada etapa o nivel. Además, seguir los 
criterios de evaluación establecidos para las diferentes áreas y materias en el 
Proyecto Curricular. Esos criterios, además, deberán ajustarse a las características 
propias del alumnado y al contexto sociocultural de la institución educativa. 
Evaluación integrada significa que la misma, debe formar parte integrante 
del proceso educativo y estar orientada a proporcionar a los docentes, de forma 
permanente, información sobre los procesos de enseñanza que llevan a cabo y 
sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo como referente 
inmediato la programación didáctica. 
El carácter integrador de la evaluación significa la total integración del 
alumno en el grupo, aula o clase a que se le asigne posibilitando en el mayor grado 
posible la potenciación de sus capacidades. 
El carácter formativo de la evaluación, debe orientarse a la mejora de los 
procesos y de los resultados de la intervención educativa y permitir la adecuación, en 
cada momento de la programación a la madurez, al ritmo de aprendizaje y al 
rendimiento del alumno. De esta manera, se espera evitar la aparición de dificultades 
o, en el caso de producirse, detectarlas lo más rápidamente posible y poner el 
oportuno remedio mediante las pertinentes medidas de refuerzo educativo o establecer 




2.2.19 Área de Matemática. 
 
2.2.19. 1  Aspectos Epistemológicos: 
 
En todo problema hay un cognoscente y un objeto por conocer, un 
contexto y las relaciones entre estos aspectos. Un problema donde 
aparezcan dos, tres cantidades que hay que restar, sumar, dividir o 
multiplicar no es un hecho, sino que el estudiante debe hacer una 
demostración lógica y matemática. De acuerdo con G. Vernaud (citado por 
Brosseau, 1991) no hay que confundir el cálculo algebraico que permita la 
solución de un problema con la lógica natural en la cual se apoya esa 
solución. Una característica (buena o mala) es la forma común de presentar 
los problemas: planteamientos y preguntas, los docentes deberían pensar si 
esta forma tiene virtudes y/o inconveniencias. En estos problemas 
aparecen expresiones como: “son”, “igual a”, “más”, “mayor que”, “menor 
que”, “entre”, “duplo”, “excede”, ”disminuye”, etc. El estudiante debe 
aprender a descodificar su significado (y más aún, el estudiante debe 
someterse a una normatividad). 
En el caso de la sustracción no es solamente una operación 
aritmética donde se “restan dos cantidades”; es un proceso consistente en 
una serie de sub operaciones jerarquizadas, consecutivas. Si el estudiante 
no desarrolla una visión globalizadora de la acción (cosmovisión), se 
pierde en el laberinto de las operaciones particulares y deviene el fracaso. 
Por lo tanto, hay que construir una estrategia que desarrolle la capacidad 
para tener presente, estar atento a la particularidad y la totalidad. Un 
trabajo docente fundamentado en la realidad toma en consideración los 




éstos no se refieren a la experiencia, sino que su evidencia es puramente 
racional. Por ejemplo, el número es un ente abstracto. Y además, la 
realidad de ese “ente abstracto” requiere de algunos criterios de 
aceptación: no contradicción, pertenencia a una clase, intuición del objeto 
y, además, que la abstracción matemática es una experiencia psicológica y 
motivacional (afectiva). Algo que se ha observado en los docentes al 
planificar una estrategias es que su deseo de enseñar a través de las 
actividades familiares lo puede conducir a la sustitución de la verdadera 
problemática por una artificial y peor aún “presentan las dos problemáticas 
yuxtapuestas” y así llegan al “mejor compromiso”. 
El aprendizaje debe tender al desarrollo de estructuras cognoscitivas 
que permitan acceder al conocimiento con el “menor desgaste posible”. 
Sabemos que las personas están en capacidad para realizar inferencias ya 
que la vida mental comienza con la percepción del objeto de conocimiento 
(noción de número, clase, espacio, tiempo, etc.). Sin embargo, hay ciertas 
partes del objeto de conocimiento que los estudiantes no perciben (pero 
puede haber una ligera sospecha de que están ahí) y si no sabe es porque 
no ha desarrollado la capacidad para “estar consciente” que esas partes 
están ahí. Por otro lado esa vida mental posee la particularidad de ser 
solidaria con las operaciones interiorizadas. 
La vida mental de las personas es un producto de las experiencias 
obtenidas en unas relaciones sociales, que su conocimiento es producto de 
un desarrollo en el tiempo y que en el caso de las ciencias -Matemática su 




antes. Es este conocimiento producido por el esfuerzo del hombre a través 
del tiempo el que debe ser asimilado por el estudiante. 
 
2.2.19.2 Propósito y enfoque del área de matemática: 
 
¿Cuál es el propósito del área?: La matemática proporciona las 
herramientas para la representación simbólica de la realidad y el lenguaje, 
facilitando la construcción del pensamiento y el desarrollo de conceptos y 
procedimientos matemáticos. 
El área de Matemática tiene por finalidad promover en los estudiantes el 
desarrollo de su pensamiento lógico matemático, brindando oportunidades 
de aprendizaje que les permitan realizar operaciones mentales para 
comprender el mundo y actuar en él. 
¿Cuál es el enfoque del área de Matemática?: El desarrollo curricular 
del área está sustentado en el enfoque cognitivo-socio cultural por-que 
permite al estudiante construir un pensamiento ordenado y sistemático a 
partir de la interacción con el docente y los demás estudiantes; dotándole 
de capacidades y recursos para abordar problemas, explicar los procesos 
seguidos, comunicar los resultados obtenidos y aplicar lo aprendido a otros 
contextos. 
Se pone énfasis al desarrollo del pensamiento lógico matemático 
aplicado a la vida real, procurando el desarrollo de habilidades y actitudes 
matemáticas, la elaboración y desarrollo de los conceptos y 
procedimientos matemáticos, a través del juego como medio por 
excelencia para el aprendizaje. Considera indispensable que el proceso de 




como base para alcanzar el nivel abstracto del pensamiento. Además 
proporciona herramientas para la representación simbólica de la realidad y 
el lenguaje, facilitando la construcción del pensamiento. Es por esto, que 
se debe favorecer la comunicación matemática desde el uso correcto del 
lenguaje. 
En este contexto el pensamiento matemático y el razonamiento lógico 
adquieren significativa importancia en la educación básica permitiendo a 
los estudiantes estar en la capacidad de responder a los desafíos que se le 
presenten, planteando y resolviendo con actitud analítica los problemas de 
su realidad (Ministerio de Educación, 2001). 
 
2.2.19.3  Organización del Área de Matemática: 
 
Para fines curriculares, el área de Matemática se organiza en función de: 
 
• Números, relaciones y funciones. 
 
• Geometría y medición. 
 
• Estadística y probabilidades. 
 
✓ Número, relaciones y funciones: Se refiere al conocimiento de los 
Números, relaciones y funciones y a las propiedades de las operaciones y 
conjuntos. Es necesario que los estudiantes internalicen, comprendan y 
utilicen varias formas de representar patrones, relaciones y funciones, de 
manera real. Asimismo, deben desarrollar habilidades para usar modelos 
matemáticos para comprender y representar relaciones cuantitativas. 
✓ Geometría y medición: Se relaciona con el análisis de las propiedades, 
los atributos y las relaciones entre objetos de dos y tres dimensiones. Se 




deducción y la demostración de teoremas y criticar los argumentos de los 
otros; comprender y representar traslaciones, reflexiones, rotaciones y 
dilataciones con objetos en el plano de coordenadas cartesianas; 
visualizar objetos tridimensionales desde diferentes perspectivas y 
analizar sus secciones trasversales. La Medida le permite comprender los 
atributos o cualidades mensurables de los objetos, así como las unidades, 
sistemas y procesos de medida mediante la aplicación de técnicas, 
instrumentos y fórmulas apropiados para obtener medidas. 
✓ Estadística y probabilidad: Se orienta a desarrollar y evaluar 
inferencias y predicciones basadas en datos, seleccionar y utilizar 
métodos estadísticos para el análisis de dichos datos, y formular y 
responder preguntas a partir de la organización y representación de los 
mismos. El manejo de nociones de estadística y probabilidad les permite 
comprender y aplicar conceptos de espacio muestral y distribuciones en 
casos sencillos. 
Competencias  pro ciclo: 
 
 




2.2.19.4    Capacidades desarrolladas en el área de Matemática. 
 
Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el análisis de 
procesos de casos particulares, búsqueda de diversos métodos de solución, 
formulación de conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las 
relaciones, extensión y generalización de resultados, y la comunicación con 
leguaje matemático. 
En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para 
cada grado involucran los procesos transversales de Razonamiento y 
demostración, Comunicación matemática y Resolución de problemas, 
siendo este último el proceso a partir del cual se formulan las competencias 
del área en los tres niveles. 
➢ Razonamiento y demostración: para formular e investigar conjeturas 
matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones 
matemáticas, elegir y utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de 
demostración para que el estudiante pueda reconocer estos procesos como 
aspectos fundamentales de las matemáticas. 
➢ Comunicación matemática: para organizar y comunicar su pensamiento 
matemático con coherencia y claridad; para expresar ideas matemáticas con 
precisión; para reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, 
y aplicarlos a situaciones problemáticas reales. 
➢ Resolución de problemas: para construir nuevos conocimientos 
resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos; para que tenga la 




diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de resolución 
reflexione sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y resolver 
problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con 
las demás áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; 
asimismo, posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y 
experiencias del estudiante. 
 
2.3 Definición de términos básicos. 
 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan con 
frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, 
es del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta: 
Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 
significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el 
marco de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la 
orientación oportuna y efectiva del profesor. 
Calidad de la Información: Nivel de certitud y aplicabilidad de la información 
obtenida en la red con relación a los procesos de aprendizaje profesional. 
Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 
aprendizaje y al estudio, aunque se han descrito muchos estilos diferentes, un tema que 
vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y 
superficial al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 
Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso mediante el cual 
los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 




Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
académicas). 
Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso integral, 
continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos programados en 
todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas de los ciclos de 
formación y cuyos resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de todo el 
Sistema Educativo. 
Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 
objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 
enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el 
procedimiento mental para producir ideas o solucionar problemas. 
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama mas practica de la 
filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 
para orientar la investigación 
Relaciones Interpersonales. En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel 
esencial las relativas a las relaciones maestro – alumno, que va dirigido a la formación 
multilateral de la personalidad. Los docentes deben estar preparados para brindarles 
apoyo, confianza y seguridad. 
Rendimiento académico: Referencias estadísticamente significativas entre el 
promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes que siguieron las estrategias de 
resolución de problemas y el promedio de los puntajes correspondientes que no 






















Hipótesis y variables 
 
 
3.1    Sistema de hipótesis. 
 
3.1.1  Hipótesis General: 
 
HG: La actitud se relaciona significativamente con la formación de la 
personalidad y el rendimiento académico en el área de Matemática en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras – Huánuco 2015. 
 
3.1.2     Hipótesis Específicos: 
 
HE1: Las características que presenta la actitud de los estudiantes del VII ciclo 
de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras – 
Huánuco 2015, son favorables. 
HE2: Las características de la formación de la personalidad de los estudiantes 
del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las 




HE3: El nivel del rendimiento académico en el área de Matemática de los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras – Huánuco 2015, están aprobados. 
HE4: El nivel de relación entre la actitud con la formación de la personalidad y 
el rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del 
VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las 
Palmeras – Huánuco 2015, es significativa. 
 
3.2  Sistema de variables. 
 
3.2.1    Variable 










3.2.2 Variable 2: 
 




➢ Factores biológicos. 
 
➢ Factores psicológicos. 
 
➢ Factores sociales. 
 








➢ Comunicación matemática. 
 
➢ Resolución de problemas. 
 
 
3.2.3 Variables Intervinientes: 
 
3.2.3.1 Sexo (masculino y femenino) 
 
3.2.3.2 Edad de los estudiantes (15 a 17 años) 
 
3.2.3.3 Zona de procedencia (urbana y rural) 
 
3.2.3.4 Status económico del estudiante (pobreza y extrema pobreza) 
 
3.2.3.5 Desempeño docente (satisfactoria) 
 
3.2.3.6 Asistencia a clases (regular) 
 
3.2.3.7 Disposición por aprender (buena) 
 
 
3.3.   Operacionalización  de  variables: 
 
X: Actitud: son conjuntos organizados de creencias, valores y conocimientos 
relativamente estable que predispone a actuar de un modo preferencial ante un 
objeto y situación.” (Rokeach, 1968, citado por Bolívar, 1999:41). 








































Y1: Formación de la Personalidad: es el conjunto de características de una persona, 
que hace que sean diferentes de los demás. Por ello, no existen dos personas 
que tengan una misma personalidad. 











✓ Factores biológicos: 
- Constituyen factores de la personalidad como: 
la talla, peso, contextura, órganos sensoriales. 
✓ Factores psicológicos: 
- Constituyen los sentimientos, impulsos o 
tenciones, las capacidades y habilidades, los 
hábitos y virtudes. 
✓ Factores sociales: 
- Constituyen el ambiente social y cultural 
como: la familia, los amigos, la escuela la 

























Y2: Rendimiento académico del área de Matemática: se define como el nivel de 
logro del proceso enseñanza - aprendizaje alcanzado por los estudiantes en 
función de los objetivos y en un periodo de tiempo, considerando estudiantes 
aprobados y desaprobados mediante la valoración mixta (escala vigesimal). 


































✓ Comunicación matemática: 
- Grafica 
- Representa 
✓ Resolución de problemas: 
- Aplica 
- Resuelve 



















































Metodología de la investigación 
4.1     Enfoque de investigación. 
 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque cuanlitativo  mixto, ya que 
los resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a la 
variable de estudio 1 y características cuantitativas en cuanto a la segunda variable de 
estudio 2, de acuerdo a los lineamientos de evaluación que estableció el sistema 
educativo peruano específicamente en educación secundara. 
 
4.2   Tipos y nivel de investigación. 
 
La investigación se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 
investigación por su finalidad es básica, ya que no se manipuló ninguna variable, 
asimismo por su profundidad es una investigación descriptivo – correlacional cuyo 
propósito inmediato y práctico es determinar la relación existente entre la actitud con 
la formación de la personalidad y el rendimiento académico del área de Matemática. 
 
4.3    Método de la investigación. 
 




4.3.1 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del 
problema de investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de 
secuencias particulares, prueba de hipótesis y conclusiones. 
4.3.2 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información 
estadística de las fuentes documentales de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras de Huánuco, las mismas que nos sirvieron para revisar 
informes y publicaciones especializados en temas de educación. 
4.3.3 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, 




4.4     Diseño de la investigación. 
 
Es una investigación no experimental de tipo transeccional de corte descriptivo – 
correlacional tienen como objetivo indagar la incidencia de la actitud en la formación 
de la personalidad y el rendimiento académico. El procedimiento consiste en medir las 
variables y proporcionar su descripción. Son por lo tanto estudios puramente 
descriptivos que cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas. 
La toma de datos se hizo en un solo momento del segundo bimestre del año lectivo del 
2015. 
Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma elemental de 
investigación a la que puede recurrir un investigador. En este tipo de investigación se 
busca y recoge información contemporánea con respecto a una situación previamente 
determinada (objeto de estudio) no presentándose la administración o control de un 
tratamiento. 
El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sanchez, 2002). 
84 
 








OY2 = Rendimiento Académico de Matemática. 
Dónde: 
M = Muestra 
Ox = Variable 1 
Oy = Variable 2 y 3 
r = Relación 
 
4.5    Población y muestra. 
 
4.5.1 Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del VII 
ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Micaela Bastidas de 
las Palmeras - Huánuco, matriculados en el periodo académico 2015 tal como se 
presenta en la tabla: 
Tabla 1 
 
Población de estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras - Huánuco 2015. 
 
 















 B 24 
 4to A 34 34 17,35 
 
5to A 30 30 15,30 
Total 8 196  100,00 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. “MB” de las Palmeras - Huánuco, 








4.5.2   Muestra: La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, es 
decir los estudiantes del 3ro grado secciones “A” y “B” correspondiente al VII ciclo 
de EBR las dos secciones “A” y “B” que muestran dificultades en el rendimiento 
académico del área de Matemática en el periodo académico 2015 de la Institución 




Muestra de estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras - Huánuco 2015. 




Total  2 41 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. “MB” de las Palmeras - 
Huánuco, Año académico 2015. 
 
 
4.5.3 Delimitación geográfico-temporal y temática: 
 
El estudio se realizará en el ámbito de la Provincia y Región Huánuco, donde se 
encuentra ubicada las Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras - 
Huánuco. 
El tiempo de observación de la investigación fue durante los meses de mayo a 
julio del año 2015, tiempo que permitió la observación de la actitud, la formación 




4.6  Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 
4.6.1 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los 
antecedentes de la investigación, como también para la elaboración del marco 
teórico, en la cual se utilizaron la técnica del fichaje (Fichas textuales, de 
resumen, bibliográficos, y de comentario). 
4.6.2 Codificación: se procedió a la codificación de los estudiantes de la 
Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras - Huánuco, elegidos 
como centro de investigación. Asimismo, la codificación de los ítems de los 
instrumentos de investigación. 
4.6.3 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, 
las que procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de 
los instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo de trabajo 
seleccionado como centro de investigación. 
 
4.7  Tratamiento estadístico. 
 
4.7.1 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados 
para una mayor visualización, se analizaron dichos resultados a través de la 
estadística descriptiva con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en 
español, la misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
4.7.2 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el 
estadístico Alfa de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 
en español, la misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 








student para comprobar las hipótesis, la misma que orientó el logro de los objetivos 
de la investigación. 
 
4.8   Procedimiento de observación de la actitud, la formación de la personalidad y el 
rendimiento académico del área de Matemática. 
Para la observación de la actitud se cumplió: 
 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación y solicitando 
autorización al Director de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las 
Palmeras - Huánuco en el año 2015. 
2. Se consolidó la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue 
aprobada por el revisor de la EPG UNE para su desarrollo. 
3. Se validó la propuesta y se determinó la validez y confiabilidad de los 
instrumentos de investigación (cuestionario de actitud, test de personalidad y la 
prueba de rendimiento del área de Matemática) 
4. Se aplicó el cuestionario a los estudiantes del grupo de investigación, con la 
finalidad de obtener información de la actitud mostrada, la apreciación de la 
formación de la personalidad y el nivel de rendimiento académico. 
5. Se aplicó la prueba de rendimiento del área de Matemática (20 preguntas) 
durante una sesión de clase con una duración de 90 minutos. 
6. Se calificaron y evaluaron los instrumentos de investigación, las mismas que se 
presenta en tablas de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, 
representándolo gráficamente y la interpretación de los resultados obtenidos. 
7. Se analizaron los resultados haciendo uso de los estadísticos adecuados, con 




discusión de los resultados y formular las conclusiones y recomendaciones de 
investigación. 
8. Finalmente se redactó el informe final con la orientación del asesor, para su 




















Presentación y discusión de los resultados 
 
5.1     Selección de los instrumentos. 
 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron: 
 
➢ Cuestionario de actitud: el cuestionario de actitud hacia la Matemática fue 
adaptada de investigaciones anteriores, consta de 20 ítems, para este caso 
específico permitió obtener la información de la actitud mostrada por los 
estudiantes, aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, dentro de la 
Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras - Huánuco. La 
información obtenida nos permitió conocer el nivel de actitud en la que están 
sujeto los estudiantes y cuáles son los efectos en la formación de su 
personalidad y el nivel de aprendizaje que lograron (ver apéndice A) 
 
➢ Modelo del inventario de Millón, Estilos de Personalidad (MIPS): dicho 
instrumento MIPS fue adaptado a la Argentina (Castro Solano, Casullo & 
Pérez, 2004), que consta de 180 ítems, respecto de los cuales el sujeto debe 
determinar si le son aplicables respondiendo verdadero o falso; y tiene como 




mayoría de los ítems del cuestionario se requiere poseer un nivel educativo 
mínimo - primaria, el tiempo del llenado es de 30 minutos como mínimo, la 
administración del cuestionario es individual o grupal utilizando como material 
las hojas con las preguntas y el protocolo que debe seguirse adecuadamente (ver 
apéndice B) 
 
El MIPS consta de 24 escalas agrupadas en 12 pares que están ubicados en 
tres grandes grupos: Mestas Motivacionales, Modos Cognitivos y Conductas 
Interpersonales. Cada par incluye dos escalas yuxtapuestas, asimismo el MIPS 
incluye tres indicadores de validez: Impresión positiva, impresión negativa y 
Consistencia. 
Para la interpretación de los puntajes prevalentes resultantes del inventario, 
se tuvo en cuenta como: 
✓ Presencia moderada (comportamiento que incluye en el grupo poseedor de 
rasgos), puntajes de 50 a 69. 
✓ Presencia marcada (muchos o frecuentes comportamientos del rasgo en 
cuestión), puntajes de 70 a 89. 
✓ Rasgo exacerbado (características de personalidad definida plenamente), 
puntajes de 90 a 100. 
✓ Ausencia de rasgos, puntajes prevalentes menores a 49. 
 
➢ Prueba de rendimiento del área de Matemática: este instrumento fue 
elaborado teniendo en cuenta las capacidades y contenidos desarrollados en el 
área de Matemática, consta de 20 ítems con diferentes grados de dificultad 




de expertos de docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle – Lima y la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión - Pasco. Donde los expertos opinaron que los ítems 
formulados responden a los objetivos de la investigación, dichos instrumentos 
poseen valides de estructura, criterio y contenido (ver apéndice C). 
Para verificar la confiabilidad de la prueba, se aplicó a un grupo piloto de 
10 estudiantes, 5 estudiantes del 3ro “A” y 5 estudiantes del 3ro “B”, los 
resultados se presentan en el siguiente cuadro: 
 
5.2    Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
 
5.2.1 Nivel de confiabilidad de los instrumentos de investigación: 
 
A. Cuestionario de actitud: La confiabilidad del cuestionario fue establecida 
averiguando su consistencia interna, es decir el grado de interrelación y de 
equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó el coeficiente de 
consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de la 
máxima consistencia. 
Consistencia interna del cuestionario 
 
Escala Total 
Nº de ítems 20 
Coeficiente de Alfa 0,826 
 
 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el 
instrumento que consta de 20 ítems tiene una alta consistencia interna. Para el 
presente análisis sólo se ha tomado en cuenta los ítems que indican la presencia 




Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el 
test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones 
que utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
 
B. Prueba de rendimiento del área de Matemática: Para verificar la 
confiabilidad de la prueba, se aplicó a 10 estudiantes llamado piloto, 




Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento aplicado al grupo piloto de 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 10 
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 
3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 
4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 14 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 15 
6 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 11 
7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 14 
8 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 10 
9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 14 
10 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 12 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados obtenidos se analizaron los datos con el paquete SPSS 20.0 (ver 




propósito de verificar el grado de uniformidad y consistencia del instrumento aplicado 
y la estabilidad de las puntuaciones a lo largo del tiempo, la ecuación es: 
 = 
N p 
1 + p (N −1) 
 
Dónde: N = número de ítems 
 
p = promedio de las correlaciones entre los ítems 
 = Coeficiente de confiabilidad 
 




1+ (0,1260) (20 −1) 
 
 = 0,765 
 
Interpretación: El resultado obtenido de 0,765 supera al límite del coeficiente 
de confiabilidad de 0,60 lo cual nos permite calificar a la prueba de 
rendimiento como confiable para aplicarlo al grupo muestral, además este 
resultado nos indica que en aplicaciones posteriores puede existir una 
pequeña variación con respecto al resultado. 
 
 
5.2.2 Validez de los instrumentos de investigación - opinión de expertos. 
 
A. Validación del cuestionario de actitud: El cuestionario de actitud hacia la 
Matemática, fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 















Validez del cuestionario de actitud – juicio de expertos. 
 
Evaluador experto 




Dr. Alfonso G. Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 





Dr. Oscar E. Pujay Cristobal 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 




Dr. Ermes Rivera Mandarache 
Doctor en Ciencias de la Educación. 





Dr. Aurelio Gonzales Flores 
Doctor en Ciencias de la Educación. 




 Promedio 17,50 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
 
 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,50 puntos, se 
encuentra entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 
puntos (ver apéndice H); por lo que afirmamos que la encuesta posee valides 
de contenido, criterio y estructura. 
 
 
B. Validación de la prueba de rendimiento: La prueba de rendimiento del área de 
Matemática, fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 



















Validez de la prueba de rendimiento del área de Matemática – juicio de expertos. 
 
Evaluador experto 




Dr. Alfonso G. Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 





Dr. Oscar E. Pujay Cristobal 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 




Dr. Ermes Rivera Mandarache 
Doctor en Ciencias de la Educación. 





Dr. Aurelio Gonzales Flores 
Doctor en Ciencias de la Educación. 




 Promedio 17,75 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
 
 
Como el valor promedio obtenido es de 17,75 puntos, entonces podemos 
afirmamos que es aceptable porque se encuentra entre la escala de excelente 
entre los valores considerados de 16 - 20 puntos (ver apéndice H); por lo que 
afirmamos que la prueba de rendimiento de Matemática posee valides de 
contenido, criterio y estructura. 
 
5.3    Presentación y análisis de los resultados. 
 
En las siguientes tablas y figuras que a continuación se muestran son los resultados 
obtenidos del proceso de investigación de la actitud en la formación de la personalidad 
y el rendimiento académico del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras – Huánuco, durante el periodo académico 
2015 son: 
 
 Resultados de la aplicación de los instrumentos de la actitud en la formación 
de la personalidad y el rendimiento académico del área de Matemática en 
los estudiantes de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las 




A. Resultados de la aplicación del cuestionario de actitud en los estudiantes: 
Se aplicó el cuestionario de actitud a los estudiantes del 3er grado 
correspondiente al VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras – Huánuco. 
Tabla 6 
 
Puntuación obtenida de la aplicación del cuestionario de actitud hacia la 
Matemática. 
Escala fi % 
Totalmente de acuerdo 15 36,6 
De acuerdo 16 39,0 
Indeciso 8 19,5 
En desacuerdo 2 4,9 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0 
Total 41 100,0 % 




Figura 3: Resultados de la Puntuación obtenida de la aplicación del cuestionario 




Interpretación: del cuadro anterior podemos afirmar que, la mayoría de 
encuestados que son 31 estudiantes y representan al 75,6% afirman estar 
entre la escala de acuerdo a totalmente de acuerdo del cuestionario de 
actitud hacia la matemática. 
 
b. Resultados de la aplicación del cuestionario para determinar el nivel de 
actitud hacia la Matemática. 
Tabla 7 
 
Nivel de desarrollo de la actitud hacia la Matemática. 
 
Puntuación Escala fi % 
76 - 100 Favorable 18 43,9 
51 – 75 Medianamente favorable 14 34,1 
26 – 50 Mínimamente favorable 6 14,6 
00 – 25 Desfavorable 3 7,4 
 TOTAL 41 100,0 % 
Fuente: resultados de la aplicación del inventario de Millón de Personalidad 
 
 





Interpretación: del cuadro anterior podemos afirmar que, la mayoría de encuestados 
que son 32 estudiantes y representan al 78,0% afirman haber desarrollado una 
actitud hacia la matemática en un nivel de medianamente favorable a favorable, 
es decir que están muy motivados. 
 
 
5.3.1.1 Resultados de la aplicación del inventario de Millón en los estudiantes: Se 
aplicó el inventario de Millón de Personalidad a los estudiantes del 3er grado “A” 
y “B” correspondiente al VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 





Nivel de desarrollo de la Personalidad. 
 
Puntuación Escala fi % 
90 – 100 Rasgos exacerbados 10 24,4 
70 – 89 Presencia marcada de rasgos 18 43,9 
50 – 69 Presencia moderada de rasgos 9 21,9 
00 – 49 Ausencia de rasgos 4 9,8 
 TOTAL 41 100,0 % 





























Figura 5: Resultados de la aplicación de nivel de personalidad. 
 
 
Interpretación: del cuadro podemos afirmar que, la mayoría de encuestados que 
representan al 68,3% afirman haber desarrollado una personalidad con rasgos 
marcados a rasgos exacerbados; es decir, tienen claro cuál es la personalidad 
que han desarrollado hasta esta edad y un 22,7% afirman haber desarrollado 
una personalidad con rasgos moderados a ausencia de rasgos; es decir, no 
tienen claro cuál es la personalidad que han desarrollado hasta esta edad. 
 
 
5.3.1.2   Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento del área de 
Matemática: 
Se aplicó la prueba de rendimiento académico del área de matemática a los 
estudiantes del 3er grado “A” y “B” de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras de Huánuco, el que presentamos en tablas de 






Resultados de las notas obtenidos de prueba de rendimiento académico de 
Matemática en los estudiantes del 3er grado “A” y “B” de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas de las Palmeras de Huánuco. 
Notas fi Fi hi pi % Pi % 
7 5 5 0,121 12,1 12,1 
9 3 8 0,073 7,3 19,4 
10 4 12 0,098 9,8 29,2 
11 9 21 0,220 22,0 52,2 
13 8 29 0,195 19,5 70,7 
14 7 36 0,172 17,2 87,9 
16 5 41 0,121 12,1 100,0 
Total 41  1,000 100,00  
Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba. 
 
 
En la tabla anterior se observa que existe una diferencia porcentual de 
estudiantes desaprobados que representa el 29,2 % de la muestra de estudio 
y el 70,8 % de estudiantes han aprobado la prueba, en promedio están 
aprobados; es decir que, la actitud favorable a influido en los resultados del 


























Como se puede observar en la tabla la mínima nota alcanza por los 
estudiantes de 07 esta nota lo obtuvieron cinco estudiantes, la nota máxima 
es de 16 esta nota lo obtuvieron cinco estudiantes, las notas están 
concentrados con respecto al valor central de la media, porque la desviación 
estándar es de 2,697. Asimismo, la nota que más se repite es 11 del mismo 
modo la nota promedio de los estudiantes es de 11,78 lo que significa que 












5.3.2. Análisis de correlación de los puntajes obtenidos de la actitud, formación de la 
personalidad y el rendimiento académico del área de Matemática en los 
estudiantes del 3er grado, VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras de Huánuco. 
 
 
A. Análisis de correlación entre actitud hacia la Matemática y formación de la 




Correlación entre actitud hacia la Matemática y formación de la personalidad en los 
estudiantes del 3er grado, VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 













Actitud 41 66,81 17,89 
Formación de personalidad 41 75,19 15,51 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Calculando el Coeficiente rxy de Correlación de Pearson: 
 






rxy = Correlación de Pearson. 
x = Puntajes obtenido del cuestionario de actitud hacia la Matemática 
y = Puntajes obtenidos del formación de la personalidad 
n = muestra. 
 
 
Aplicando a la formula se obtiene el siguiente resultado. 
41(216721) − (2739)(3083) 
rxy = 
41 (195783) − (2739)2  41 (241451) − (3083)2  
 
rxy = 0,869 
 
rxy = 0,87 
 
 
La correlación lineal de Pearson es positiva y fuerte. 
 
Interpretación: el resultado obtenido de 0,86; se encuentra cerca al valor ideal de 
1, esto nos muestra que existe una correlación positiva fuerte, entre los puntajes 
obtenidas de la actitud hacia la matemática y formación de la personalidad en 




los estudiantes del 3er grado, VII ciclo de EBR de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas de las Palmeras de Huánuco durante el periodo académico 
2015. 
 
B. Análisis de correlación entre actitud y rendimiento académico del área de 




Correlación entre actitud hacia la matemática y rendimiento académico del área de 
Matemática en los estudiantes del 3er grado, VII ciclo de EBR de la Institución 









Actitud 41 66,81 17,89 
Rendimiento académico 41 11,78 2,697 





Calculando el coeficiente rxy de Correlación de Pearson: 
 






rxy = Correlación de Pearson. 
x = Puntajes obtenido del cuestionario de actitud hacia la Matemática. 
y = Puntajes obtenidos del rendimiento académico del área de Matemática. 
n = muestra. 




Aplicando a la formula se obtiene el siguiente resultado. 
41(32717)− (483)(2739) 
rxy = 41 (5981)− (483)2  41 (195783)− (2739)2  
 
r
xy = 0,693 
 
r
xy = 0,69 
 
 
La correlación lineal de Pearson es positiva y moderada. 
 
Interpretación: el resultado obtenido de 0,69; se encuentra cerca al valor ideal de 
1, esto nos muestra que existe una correlación positiva moderada, entre los 
puntajes obtenidas del nivel actitud hacia la Matemática y el rendimiento 
académico del área de Matemática de la Institución Educativa Micaela Bastidas 
de las Palmeras de Huánuco durante el periodo académico 2015. 
 
 
5.4    Contrastación de la hipótesis de estudio. 
 
A. Prueba de hipótesis entre actitud hacia la Matemática y formación de 
personalidad 
Para comprobar la hipótesis, planteamos las hipótesis estadísticas siguientes: 
 
 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos 
de la actitud y la formación de la personalidad de los estudiantes del VII ciclo 
de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras de 
Huánuco 2015. 




H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la 
actitud y la formación de la personalidad de los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras de Huánuco 
2015. 
rxy   0 
 
 




Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 
 
to = r 
 
 
to = 0,870 
 
 
to = (0,870) (12,665) 
 
to = 11,019 
 
 
Hecho el análisis del valor crítico de tc para 39 grados de libertad es 2,021 al nivel 
de significación de 5 %; el valor de to = 11,019 
 
 
Como /to = 11,019 / > /tc.= 2,021 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes obtenidos de la actitud y la formación de la 
personalidad de los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas de las Palmeras de Huánuco 2015”. 
n − 2 
1 − r 
2
 


























B. Prueba de hipótesis entre la actitud hacia la Matemática y rendimiento 
académico del área de Matemática. 
Para comprobar la hipótesis, planteamos las hipótesis estadísticas siguientes: 
 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos 
de la actitud y el rendimiento académico del área de Matemática en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas 
de las Palmeras de Huánuco 2015. 
rxy = 0 
 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de 
la actitud y el rendimiento académico del área de Matemática en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas 
de las Palmeras de Huánuco 2015. 
rxy  0 
Región de 
aceptación 
0,95 Región de 




t0 = 11,019 
Región de 








Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 
 
to = r 
 
 
to = 0,69 
 
 
to = (0,69) (8,628) 
 
to = 5,953 
 
 
Hecho el análisis del valor crítico de tc para 39 grados de libertad es 2,021 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 5,953 
 
 
Como /to = 5,953 / es mayor que /tc.= 2,021 /; entonces rechazamos la hipótesis nula 
(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes obtenidos de la actitud y el rendimiento académico 
del área de Matemática en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras de Huánuco 2015”. 
n − 2 
1 − r 2 
41 − 2 


























Resultados obtenidos de la actitud, desarrollo de la personalidad y rendimiento 
académico del área de Matemática en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la 






Actitud 41 66,81 17,89 
Desarrollo de personalidad 41 75,19 15,51 
Rendimiento académico 41 11,78 2,17 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.5.1 La actitud, obtuvo una media de 66,81 el cual se encuentra situado en el nivel de 
actitud medianamente favorable con tendencia a favorable, tal como muestra los 
parámetros de medición de la aplicación del cuestionario de actitud. 
5.5.2 La variable desarrollo de la personalidad, obtuvo una media de 75,19 el cual se 
encuentra situado en el nivel de presencia marcada de rasgos de personalidad, tal 
Región de 
aceptación 
0,95 Región de 




t0 = 5,953 
Región de 




como muestra los parámetros de medición de la aplicación del test de personalidad 
de Millón. 
5.5.3 La variable rendimiento académico, obtuvo una media de 11,78 el cual muestra que 
los estudiantes en promedio están aprobados, ya que superaron la nota mínima de 
11,00 puntos. 
5.5.4 Relacionando las puntuaciones obtenidas de las variables actitud y desarrollo de la 
personalidad, podemos afirmar que el nivel de actitud descrita (actitud favorable) se 
relaciona directamente en la formación de la personalidad de los estudiantes (rasgos 
marcados). 
5.5.5 Relacionando las puntuaciones obtenidas de las variables actitud y rendimiento 
académico en el área de Matemática, podemos afirmar que el nivel de actitud 
descrita (actitud favorable) se relaciona directamente en la en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes; es decir, que la actitud se relaciona 
significativamente con los resultados que son alentadores, promedio los estudiantes 
están aprobados. 
5.5.6 Entonces afirmamos que la actitud (favorable) se relaciona directa y 
significativamente con la formación de la personalidad (rasgos marcados – saben lo 
que hacen) y el logro de los aprendizajes (en promedio aprobados); es decir, que el 
desarrollo de la actitud positiva ayuda al desarrollo integral de la persona y 







1. La actitud en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela 
Bastidas de las Palmeras de Huánuco, es positivo, los resultados de la aplicación del 
cuestionario muestran estar en un nivel medianamente favorable que representa al 
34,1% con tendencia creciente al nivel de favorable que representa a un 43,9% del 
total de estudiantes, lo que nos muestra estar situados en una situación adecuada que 
permite el desarrollo de una actitud positiva, lo que contribuye al desarrollo integral 
como ser humano. 
2. La actitud se relaciona significativamente con la formación de la personalidad de los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las 
Palmeras de Huánuco, ya que en los resultados de la aplicación del test de 
personalidad de Millón muestran estar en un nivel de personalidad con presencia 
marcada de rasgo que representa a un 43,9% con tendencia a una personalidad 
exacerbado que representa a un 24,4% del total de estudiantes, es decir que saben lo 
que son y hacen en el actuar diario, lo que nos demuestra que están desarrollando una 
personalidad definida. 
3. La actitud se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el área de 
Matemática de los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas de las Palmeras de Huánuco, se encuentra en el nivel aceptable, los 
resultados muestran que del total de estudiantes el 70,8% han aprobado y solo el 
29,2% han desaprobado, obteniendo así una nota promedio de 11,78 puntos, lo que 
significa que están aprobatoria. 
4. La actitud se relaciona significativamente con la formación de la personalidad y el 
rendimiento académico del área de Matemática de los estudiantes del VII ciclo de 




resultados de la contrastación de la hipótesis lo demuestran; es decir, la actitud se 
relaciona significativamente con la formación de la personalidad alcanzando una rxy = 
0,87 asimismo la actitud se relaciona significativamente con el rendimiento académico 







1. Promover en los directivos, docentes, padres de familia y fundamentalmente en los 
estudiantes el desarrollo adecuado y positivo de la actitud, lo que contribuirá en la 
buena organización, el desarrollo integral de su ser; es decir, mejorar los niveles de 
calidad de vida y permitirá mejorar el crecimiento y desarrollo personal. 
2. Implementar eventos y/o talleres vivenciales relacionados a consolidar el desarrollo de 
actitudes positivas, con participación activa de docentes, estudiantes, padres/madres de 
familia y autoridades con la finalidad que conozcan las características favorables de 
una actitud positiva. 
3. Implementar programas de educación en valores dentro y fuera del hogar, la institución 
educativa y la sociedad que logre la participación activa de los agentes de la comunidad 
educativa en charlas, talleres vivenciales y seminarios que promuevan la mejoría de las 
relaciones interpersonales y por ende reducir actitudes negativas entre dichos agentes. 
4. Promover la autorregulación de los medios de comunicación a través de marchas y la 
generación de normas que orienten y restrinjan la transmisión de mensajes violentos, 
ya que solo con la educación en valores podrá erradicar las actitudes negativas 
incorporando en el desarrollo de la educación básica y superior contenidos de igualdad, 
respeto, tolerancia, solución pacifica de conflictos y una preparación para el desarrollo 
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Cuestionario de actitud hacia la Matemática 
 
Propósitos: el presente cuestionario tiene por finalidad recoger la información del nivel de actitud hacia la 
matemática desarrollada por los estudiantes. 
Instrucciones: Marca con un aspa (X) una sola alternativa en cada ítem, no existen preguntas con respuestas 
buenas o malas, debes responder a todos los ítems teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
Totalmente de acuerdo = 5 
De acuerdo = 4 
Indeciso = 3 
En desacuerdo = 2 
Totalmente en desacuerdo = 1 
N° Ítems 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 La matemática es una materia muy interesante.      
2 La matemática me ayuda a desarrollar mis habilidades.      
3 La matemática es una materia muy valiosa y necesaria.      
4 Las matemáticas me hacen sentir nervioso e incómodo.      
5 En general he disfrutado al estudiar matemáticas en el colegio.      
6 No quiero tomar más cursos de matemáticas de los que ya desarrolle.      
7 Las otras materias son más importantes que las matemáticas.      
8 Me siento muy tranquilo y nada temeroso cuando estudio matemáticas.      
9 No me gustado estudiar matemáticas.      
10 Estoy interesado en adquirir más conocimientos de matemáticas.      
11 Las matemáticas ayudan a desarrollar la mente u enseñan.      
12 Las matemáticas me hacen sentir incómodo y confundido.      
13 Las matemáticas son para mi disfrutables y estimulables.      
14 Las matemáticas no son especialmente importantes en la vida cotidiana.      
15 Tratar de entender las matemáticas no me provoca angustia.      
16 Las matemáticas no son aburridas.      
17 Las matemáticas han contribuido en gran medida al progreso de la civilización.      
18 Las matemáticas es una de las materias más temibles.      
19 Me encuentro motivado para resolver los problemas de matemática.      
20 La matemática es una de las materias más importantes.      
 






Test de personalidad – modelo de intervención de millón 
Apellidos y Nombres:     
Grado  Sección:    
Estimado Estudiante: le presentamos el cuadernillo de trabajo que consta de 180 preguntas, tiene 40 
minutos para resolverlo, marca con un aspa (X) la respuesta que crea pertinente, solo debe 


















Prueba de rendimiento del área de Matemática Apellidos 
y Nombres:   Grado  
Sección:    
Estimado Estudiante: le presentamos el cuestionario de 20 preguntas, tiene 90 minutos para 
resolverlo, marca con un aspa (X) la respuesta que crea pertinente, solo una de las 
alternativas es la correcta. 
 
1. Expresar simbólicamente el siguiente enunciado “no es cierto que estudiemos y no aprobemos” 
a) ~ p  ~ q 
b) ~(~ p  q) 
c)   ~ (p   ~ q) 
d)   ~ p   q 
2. En un aula existen 60 estudiantes de las cuales 7 no les gusta el área de Matemática ni 
Comunicación, y a 35 les gusta solo Comunicación ¿a cuantos estudiantes solo le gusta 
Matemática, si a los que les gusta ambas áreas son 10? 
a) 6 estudiantes 
b) 8 estudiantes 
c) 9 estudiantes 
d) 18 estudiantes 
 
3. Un reloj da 5 campanadas en 8 segundos. ¿En cuántos segundos dará 10 campanadas? 
a) 18 campanadas. 
b) 16 campanadas. 
c) 15 campanadas 
d) 13 campanadas 
 
4. Indicar la suma del multiplicador y el producto de la siguiente operación: 567 x 39 
a) 567 
b)  22100 
c)  22113 
d)  22152 
 






6. Calcular el MCD de los números A = 243 x 184 y B = 1215 x 273 
a) 214 y 27 
b)  213  y 314 
c)   213  y 311 




7. Calcular el MCM de los números C = 1220 x1810 y D = 630 x 810 es 2x x 3y 
a) 80 
b)  100 
c)  120 
d)  140 
 
8. Las edades de Juan y Maria esta en relación de 5 a 9 y la suma de ellos es 84. ¿Qué edad tiene 
Juan? 
a) 15 años 
b) 30 años 
c) 45 años 
d) 60 años 
 
9. Calcule la cuarta proporcional de las estaturas de 3 estudiantes que son: 1,6 m.; 1,2 m. y 1,4 m. 
a) 1 
b)  2,03 
c)  2,01 
d)  1,05 
 
10. Repartir 990 en forma proporcional a la suma de cifras de los números 378, 619, 415 y 697 
¿calcular la mayor parte repartida? 
a) 280 
b)  330 
c)  120 
d)  400 
 
11. Una cuadrilla de 35 comuneros pueden realizar un trabajo en 18 días ¿En cuantos días 21 






12. Si 36 obreros cavan 120 metros de una zanja diaria ¿Cuál será el avance diario cuando se 





















14. Efectuar la operación: 

































__ __ __ __ 



















17. Si vendiera mi libro de matemática en un 30% menos, costaría 17,5 n/s. ¿Cuál es el real precio 
del libro de matemática? 
a) 20 n/s 
b) 25 n/s 
c) 35 n/s 
d) 45 n/s 
 












= 5)( + 3 = 0) 
 
 
20. Calcular el área de AMN de la figura: si ABCE es un rombo con M y N puntos medios y cuya 






















Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de actitud de los estudiantes 
del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las Palmeras de 
Huánuco 2015 
 
Nº Est. Valor Nº Est. Valor 
1 45 32 71 
2 60 33 82 
3 79 34 80 
4 80 35 71 
5 62 36 25 
6 48 37 89 
7 61 38 83 
8 77 39 76 
9 60 40 81 
10 40 41 80 
11 83   
12 70   
13 85   
14 25   
15 69   
16 81   
17 72   
18 42   
19 82   
20 70   
21 24   
22 80   
23 69   
24 79   
25 41   
26 71   
27 81   
28 69   
29 83   
30 44   






Resultados obtenidos de la aplicación del test de personalidad – modelo millón a los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Micaela Bastidas de las 
Palmeras de Huánuco 2015 
 
Nº Est. Valor Nº Est. Valor 
1 60 32 81 
2 75 33 90 
3 84 34 84 
4 82 35 78 
5 66 36 35 
6 65 37 92 
7 65 38 90 
8 84 39 82 
9 65 40 92 
10 61 41 83 
11 91   
12 80   
13 93   
14 40   
15 74   
16 90   
17 80   
18 60   
19 92   
20 75   
21 39   
22 85   
23 77   
24 85   
25 45   
26 78   
27 90   
28 69   
29 91   
30 60   






Resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de rendimiento del área de 
Matemática a los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas de las Palmeras de Huánuco 2015 
 
Nº Est. Notas Nº Est. Notas 
1 11 32 13 
2 9 33 16 
3 13 34 11 
4 14 35 14 
5 7 36 16 
6 11 37 7 
7 10 38 16 
8 14 39 14 
9 13 40 16 
10 11 41 13 
11 14   
12 7   
13 10   
14 11   
15 13   
16 16   
17 11   
18 10   
19 7   
20 11   
21 9   
22 13   
23 14   
24 11   
25 7   
26 14   
27 13   
28 9   
29 13   
30 11   






Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento 
 
Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba piloto 
 
 












Valor gl Sig. 
Medidas 
individuales 
,164b ,076 ,700 3,363 10 ,000 
Medidas 
promedio 
,781c ,077 ,703 3,363 10 ,000 
 
Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los efectos de las medidas so n 
fijos. 
a. Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza inter-medidas se excluye 
de la varianza del denominador. 
b. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción 
c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra manera no es estimable. 
 




Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados 
 
N de elementos 
,765 ,764 20 
 
N° Grado Sec. 1 2 
ITEM 

































1 1   1   0 1   0   1 0   0   1 1   1   0 0    1    0   1   0 10 
1 1   1   1 1   1   1 0   0   1 1   1   1 0    1    1   0   1 14 
0 1   1   0 0   1   0 1   1   0 1   1   0 1    1    0   1   1 12 
1 1   1   0 0   1   1 1   0   1 0   1   1 0    1    0   1   1 14 
0 1   1   1 1   1   1 0   1   0 0   1   1 1    0    1   1   1 15 
0 1   1   1 0   1   0 0   1   0 1   1   0 1    1    0   0   1 11 
0 1   1   1 1   0   0 1   1   0 1   1   1 1    0    0   1   1 14 
1 0   1   0 1   0   1 0   1   0 1   1   0 1    0    1   0   0 10 
1 1   1   0 0   1   1 1   0   1 0   1   0 1    1    0   1   1 14 
0   1 1   0 1   1   1 0   1   0 1   1   0 1    1    1   0   0 12 
